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STUDENT DIRECTORY 
ABBOTT. JILL MARIP .................. 3720 Country Club Drive, BHmingham. AJ.lhama 
ABELl'S. ELIZABETH KIRTLAND .......•. Corey Lane, Mendham. New J ersey 
ABELL. HUEN HARTINCO ...•....•..... Mockingbird Valley Road, Loui.vdle 7, Kentucky 
ACOUIRRE. GAIL MARY ................ . 28r6 Jacbon Street, San Francisco. Callfornla 
AlLCORN. DANP.YSP. MARTIN ..... ...... D2 Echota Drive, N. W., Atlanta 18, GeorgIa 
AI LEN. ALlCJ! . ...................... Hudson House. Ard,ky ·on·Hudson, New York 
ALLI·N. KATHRYN MAy ............... 164 Trevor COUlt Road, Rochester 10, New York 
AMES, ALLISON WINTHROP .....•..... 80 Ferry Road, Saundcrstown, Rhodc Island 
AMMAN. DOROTHY TLRPIN ........... 2109 Island Drive, M()I1roe, Loul'iana 
AMOS. MARY JOHNSTON.. . .. .. . . . . . . .. nc Morri, Street, Charie"toll, Wcst V,rl:ini,l 
AN1WRSON. RUTIt GROVE ............. 1207 Upper R,dl:cway Road, Ch.lrlc,ton, 'V-'c t Vir~lIllil 
AND~RSON. 'ALLII MARII ............. 2223 Hdl Drlvc, Lo~ Angele, 41, Callfotnla 
ANTHONY, CAROL GAYE .............. 6901 Avondale Dnve, Oklahoma Clly, Oklahoma 
ARANT. HARRIIT GOODING ............ 148 H athcote Road, Scar$dalc, New York 
ARMSTRONr.. Hr·.NRII'TTA COI.LIl.Il ..... . r63 W. Pace. Ferry Road, N. W., Atlanta ~, G"orlli,1 
ASII. FANrHON LUNA ................ 6817 Bradley Blvd, Bethesda 14, M.lryland 
An.rE. ELI'ZAB~TH CHAMPNEy· ........ 131 r HOlllestead Lane. Lancaster, Pcnnsylvanlil 
AceIIlNct()SS. ELIZABETH ELLI N ...... P. O. Box 955, Daril'n, ConlH'ct;clIt 
AI'SLANOLR, DIANH EVELyN ........... 132~ H ,nbor Road. Hewlett Harbor, Lonlll<huld, N w York 
AVf'RY. Ll's1.Il- ANN ................. 343 Cedar Street, GranVIlle, Obto 
:pill\lct IllOt to \IIH t' I H!17 
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BI'RIlORI'. MARILYN C~cIL •.........•. 8 Red Pox Road, Low8viIJe 5, Kentucky 
BlIRH. Et.rzAB13Tl! ANnfR·roN ..•..•... 29 Upshur Road, V.S.N.A., Annapolis, Maryland 
BIRNlR. CflARL.OTIP. ANN ..•..•...... 2603 Davis Avenue. Alexandria, Virginia 
BURROWS, JACQUf'I.INI ................. U28 Pennsylvania Avenue, Wilmington 5, Delaware 
BURTON. EUZABI'TIl Lou ............. 192 North Bay Shore Drive, Virginia Beach, Virginia 
BUSH. CYNTHIA FRANCoiS ............. Norfield Corner., Weston, Connecticut 
CAnANI~'. Fl.ORtNCll PIT'R'ON ........•• 2800 Old Mill L,I/le, Birmingham 13, Alahama 
CAlDW II 1.1. NANCoY WILI.IAMS ........• 4143 -2ith Street, Nurth, Arlington 7, Virgtnia 
CAlT'R. BARII,\RA HnEN ...•......•... 796 Hunt Lane. Manhas'et, New York 
CAMPAGNA. JIRAMY .................• 205 EaM 63rd Street, New Yurk 21, New York 
CAMPIlI'I.t.. KAIl.IlN ANN .............. 3216 Crockett. Am,lrillo, Texas 
CANN. LINDA Pr.YTON ................ 5800 Huntly Road. Richmond. Virginia 
GAlli., I.rNN MONT fOY ..• , ...•..•..•.. 138 Green Street, Kingston, New York 
(" ..... RNE~, VIRGINIA CARVP./. .•..•....•... 1766 W. Paces Ferry Road. N. W., Atlanta 5 Georgm 
CAROTllfRS. Locy A~lIcllon .......... 415 Church Street. Sulphur Spring" Tcxa-
CARR. Aucll Al.tXANIlt:R ....•........ 171S Queens Road, Charlotte 7, North Carnlllla 
CAR Wltl., Sl!~AN REIl r. .•......••... 3160 Arden Road. N. W .. Atlanta 5, Georgid 
GnUN. KATlfl'l\lNIl H ............ , ... 212 Pinewood A"enue. Troy New York 
CI'CIl,. KITTY CAIJI.K •. , ..•........... nnx J 188, Ea tOil. Maryland ' 
CIIAMRfRUN, KATfflllt'N l.ow!' .•...... Waverly. Penn ylv.ulia 
CIIAI'MAN. JUIlI'rt1 Jun ON •........ ... 100 Goddard Avenue, Brooklinc, Ma .. achu~elt5 
CIIA_ I'. RlJs~l'I.t. AMANIlA ..•......... Cedar Road, Gateo MiliA. Ohio 
CIIIl TON. P.VAlYNr WVNNI, ........... ·1226 Ar,ady Avcnll~, 1).llla. 5. Tcx;!8 
CIII!;'£ON. MARr.ARI'T ANN!' •...•...... 4226 Arcady Avenue. Dall.. 5. Tcxa. 
r:IIRlnl·I'JHRRY. EIIO:AIII'1'I1 POI'I' .•.... 3222 Kil1.t!' ton Pike, Knnwillc Tenne",ce 
ell"RGU. MARY AR'mTl~Af' .. , •....... 4909 Evelyn Byrd Road, Rich~{)nd 25, VirglllJ:t 
Ct.ANry. SlIl'lIA DAWN .....•...•.... 519 Mohawk Avenue. Scotia 2 New York 
Cl.ARI'. MARION Al.lI'N ••........•..•. Box 2]:1 Balh"a Hci.t!'hlF. Can,d' Zone 
I:I.ARIo:. SAI.LI' MIClIHI ............... i 14 Old Mokapu Road, Kaduil. Oahu Hawaii 
CIAllIo:. VIRI;INI'" Spl'Nrl'lI .•.••.....•. 73; Park . Street. Charl"ttc5vllle. Virgi'nia C;u ~ltN~. AIfGP A:::llI'R~I)N ..• ,., .••.. 714 Hi!1hl.and Av~ntll'. Latrohe. PCl1n&ylvania 
(~I Ilr AM. 1,YNN!! Sf( WART, .••.. , .. ,.1 r Warwick Road, Summit. New Jcr~ey 
(,n,HSW()1I.T1l ANNA ..•• , ..•••...••.. ~03r E kridgc Terrage, N. W. W" hington 16. D r:. 
~or.. OIAN.\ WARIl •. , ..•..•.••...••.• Rt. 2. Aox 400. Owing" MiIJ~. Maryland 
(~"HIN. GWIN III RII'It;!! .•••••....•.. Wa hm.t!'tun Street. DUJ<hury, Ma achulcu< 
(~III 1'1 R I. EI.IZA!'" Tli NORR! •• . •.••.• ~ 24. M'("A>rmkk Str~cI. Shl ·vcport. Loui~i"na 
(;ONUY, SU,\R.ON TAYlnl\. .•.•....••.• 118 Swner Drtve. W. Hartford Connecticut 
(;"NNI'I.I. MARG"Rt I DIJNHAM ....••.• 1'11'1'10 HIli rarm. Rt #2. D~lton. Pcnn.yklnLt 
Cm/VIR'''. CA\l.IJI.INH ..•.....•.....••. Rlvcr Road, Rt. #2. Ril'hrnond. Virginia 
Coo , HONNm KARf:N ................ 1412 blrvlcw. Park Ridge. JIIin"i 
("~JI)I:. CHARI <]1 Tt, EU::AHITfI ...•....• 1 M"nitoll hblld. While B <It l.ake. Minnc~nla 
COOl:. NATAt.1f Hn.I'N •.....••....... 42'1' Woodl.'nd Road, ["ke PorcH lIhnoi C~(}{ll'/ R, JI 'III r t1ClIT()N .....•........ 2200 Cross Hill R~"HJ, t"lIiwill~ 6. Kentucky 
(-flOPP.R. },t .. RY (,ATlII RIN!' ..•..•..••.. ~OI N()nh Jo.ltn St .. Ch"rles City. Iowa 
(..ox I . tIII"IIITII [)11~IINn ........•... 2793 Bmn",," Road. Pairfidd, C:onnc(tictlt 
("RAI:r;, PI JZA\lf III EI'IW~RIl~ .•....... , 20 Chelton r:irclr, Winter P~rk PlOrid.l 
CIIIIIO. P.u I N !.IfOIl ..•••••••..•.••.• , 1 ~ l{",c AVCIl\II·. Pllt<hllTJ(h li. Pcnn ylvOlnla 
(RIIW., S':I.l Y I-:I! NI' ..••.•..•....•... 1%7 Northd •• le Road. Elltcntt r:ity MMyl.tnd 
(RIINI. SI'MN Srlftlrtfl n •••••...•..• S,ho(ll A\·cnue. Chatham. N,·w Jer cy 
CRA 1'0111'1. CORNI 1 III. VIVIA· .•....••.. ,113 \\'e I S . .\. hury Slrret • .A hdx)rtI Noreh CMolin" 
CRARY PATTI/! 1)1\111 10111 ••••••••••••• PIH ElIi"hulllh Tcrr .. .:c. N. E .. Alb~ta 7, Grorgi.1 
(~AV.I'O~(). SU!lAN AIIr.E •••••.•••••.. 141 '\mL,lc RIl<ld. Ro cmollt. Pennsylvania 
(:RfI () Rfl E .l.\IIY, ...••••.•••••..... 11 Ea t Corning Slrttt, n ·wrly. Ma ~QcllU ctU 
eRO I ffllN. SIIZANNP. GARy .......... J 16 471h Slr<rl. Vir.:ini.\ RCJch. Virgini3 
(;j\n !lY. OTl~ POWI'! .................. P,Il.,e Ro;\d, R. R. #2. Nu, King town. Rhode 1 land 
CRn Il. ANNI Pv-rNA I .•.•.••.•..•... % a hl)I,lh nUlI'c. N'I~hotah. V,'i.con in 
f .IIOW JIIAN JOlIN ION .•••.•••••..... 60 Bah;,m" r;irclt. Tampa 6. Plnrid" 
CI)I\I\Ar; v"n py IlT.AN( 1111 •.. , ..•.•• 452 'ave.ink Riwr Road, Red 13.1nk. Ntw Ifr cy 
Cl) IMINO, JIlIIA VIIIPNTfNI' ••.••.•... 2221 t:h,·s;lp(:.,kt· Av(nul'. Hampton , Vir!:ini" C;u IMINt;. C Rnt lJRAJ:F ••••••.•••.• 81!\o N Prllll ylvania Strert. Indi.ln"pllli. Jndiana 
ell IMtNS, 11 \lITlI MAXINI'........ . •• 401 Mil,,· Rn.,d. r;hagl in Falls. Ohio 
gUNNINGIlAM. I)IANC\ .............. G",I rl"""'nt 199. S.,n r idro, Lim.,. Peril 
.URI ~y. MAIIII.YN ,·\NN .•..•••••••.•• n 1.1',1)11 llnu.c. Ard ley·nn-Hud on. Nrw York 
(,./ rI R. SI/ N ..................... 407 ~,,\Jth v,'a hingl')1l St .• Wincheler. Virginia 
1>", If I. JO I'PIII r. TOWNMINIl .••••... 203 ,\",plllll1 R<lad. Richmond 26, VIr!:;n;.l 
I> ... NN. 1.1. 1111 "loiN •••.••.•••.•.••... Vall"y Vitw Ro.1d Cirde. Mom town. New Jer ty 
1>0'0111:. M.ARY-At I 1' •••••••••••••••••• 704 Adam. ~trrcl, S E .• HUllt '1IIle. ,\Iahama 
n... Ir.. t'~AN JOYel...... • .••••••. 272 T.I S~lIe !'I.,('c. Gru !C Poinl< Farms 36. ~llChigan 
I)lIvll, I lilt. I.LI'N, .............. Dl~ Allltrec Ruad. Townl1 4. M.lrvland 
I) II "IS, 1. M MAIIr;1 '·RII'r.... .. ....... n 1 IIlack,hirc Rd. Waw . .-rt I'k, \\'.Imington, Dtlawan' 
OA"'~. I Y 1>: ...................... 2913 Overt"l1 Road, nllminclum D. ,-\Iahama 
))A\1&, MAR(lAI\I r l!"'II.Tl.1 Y ••••••.••. 6011 1.n l H,th Strt, t. Sav.llln/,h. Georgia 
J)"VI~. NIIN Y 'Ilfn I ON. " •••• ,. , ••• 2H. 1 aurel 1.lnc. H., ver(IIl'd. P~ntl.yl""nia 
DIIYI . SAIIA ST !'J'Olln •••••••.••• , .•• 7n Alhor RD"t1, \Vin l()n·SJ1~m. North Carollo .. 
I)A\,I <) TIIIIUNI1 tONI! rRHT., ••. 722 Font.llne Street. AI xandria. Vngini.1 
1)1 ('ON. MWRA (,Imll .••••.••.••••• 211M SOllth P"nquin r,,,dc. \'i'llinia Death. Virginid 
lhl IIOTIf. I'ATI~ ('Il IIROWN •.••.••.•• "O,t1deigh", COII\·n~hnm. Penn yl\'ania 
DI!NTON. P.LUN JMN •••••••.•••••••• iAllln,v,lIe Road. Rt. # I, MaltllUVlllc, New Ju y 
1M 
DIRBY, MARY BALLARD .....•...•..... 999 Lake Shore Drive, Chicago 11, Illinois 
DEWEY, ELEANOR JON ................ Rosedale, Missi<~ippi 
DICK. M"RY SUSAN .. , ..............• 3005 Norwick Way, Hope Valley. Durham. North Carolina 
DICKERSON. MADEU,INI! STILES ........ # I East End Avenue, New York 21, New York 
DICKINSON. ANNE MORl't.AND ..... .... P. 0, Box 385, Hampton, VirglOJi\ 
DICKINSON, CAROLE KIPLER ......•.... 1416 Overlook Drive. Ashtabula, Ohio 
DICKINSON. MARY HAMil TON •......•.. 708 W. Brow Road, l.ookout Mountain, Tenllc,~cc 
DILTZ. MOLLY LyNN!! ............... .418 P~lgh Rd., Stafford, Pennsylvania 
DONALDSON. ANNIl ... , .... , ......... 103 Hawthllrne Road, Fox Chapel, Plttshurgh 38, PenllsylV<lni;1 
DORDPLMAN .. PATRICIII ERNST ....•.... 142 Old Che,ter Road, Essex Fells, New jey,cy 
DORMINY. MARTHA ANNI'- ........... 219 South Main StrCft, Fitzgerald. Georgia 
DOTY, DEBORAII .. ............... , ... Yowagll Avenue. Pine Orchard, Connecticut 
DaUGHTON. SANnRA LYNNI' ........... 9918 Amhony Place, Bevcrly Hills, California 
DOUGllTY. :')YLVIA KRAHfI'R ........... 4000 Tunlaw Road. N. W ., Washington, D. C. 
DRESBACH, LINDA ANN .............. '76 North Rooscvelt Avenue, Columbus 9, Ohin 
DUKFHART. SUSAN DURAND .......... 203 Sulton Manor, New Roc-hellc. New York 
DlINCAN, VIR(JlNIA Sllr .............. 4800 Wm,.rd, Oklahoma City 5. Oklahoma 
DUN<.:t.rNSON. VIR(~INIA ............... 2M MOllntalll View Ave .• Danville, Virgini" 
D\·:';lAI'. ANNF C()I'STANCE .......... 1209 Milricttil Avenuc. Lal1ca~tcr. PClln~ylvaniJ 
DUPRI;E. MARY HTRRON ............. 1070 Mcmillan Ruad, Akroll 3, Ohio 
DURHAM. JOII~ VIVIAN ..••........... 815 Park Av~nue. New York 21. New York 
DYKES, JANE ELIZABETH ..•..........• 2307 Hiltun Avcnue. Columbus, Georgia 
EAKINS. PAM!'lA Rr.II> ........•....... SI. Andrew- li,tle, Glen Cove, Ncw York 
EA'TON, CONSTANC:1' O\\'EN ........... "Con<tilnClil," 13m 12:1, Ch"r1otlc,vil1c. Virginia 
[![)\\'AII!lS. KATI!J RINI' NI'VIII I' ........ 301 South 4th Stn'ct, l'"nch'ltoliln. Loui'li1na 
EDWAROfi, SUSAN J\lIlITlI ........•.... 5837 Btlarwood LillIC, Sololl 39. Ohio 
EICIIHORN. MARY KA1'lIlRINI! ......... 910 Dover Road. Green,hol(), North C,lJolill,\ 
El.I.lsc)N. Rrnl,CCA PlflnIP~ ........... Oxforll Road, Oxford. Minyland 
EM MON. CATIf !'RINT' PARK ....... .... J 704 Crill), (",ollrt. r:hi,.,)(o 14. IllInois 
EMMONS, JIJI.II, VOORlIl'l." ...•........ 4-122 Macomh St" N. W., Wa,hinl!ton 16. D, C. 
ENGU. CAROI.YN .................... :l62i 491h St., N, W. W",llIngton. D. C. 
ENRIGIIT, SARA El.IZAAI:TII ......... ... Grcyro<k TClra('c, IrvlIlgton. Ncw YDrk 
ERIC;KSO~, ANNe MARIt:. .....•......• 20 Broadview T,·rr",c. Ch .• tham. New JCl~cy 
EVAN~. MIGlfHl.E MAD1!LHlNI' .......... 747 Zand.lle Dnvc, L,·xin~\tln. Kcntucky 
EVAI'~. SARA JAN" .•................. 10~ Glenrid!!c W.IY. Winter Piltk, Flmid., 
Evoy. I'RANCl,:S ....•.•.......•....... 7122 Shc.lIT LII1c, I'mt V,',I hington. I'cnmylWIII" 
Evoy. MARY EUIAI\I'TIl ......•....... 7122 ShealT tant. Forl \\'a hin!!t"n. 1"'nn<ylvOIni" 
EXUM. PATRICIA VAUCHAN .. , ......•.. Country Cluh Lane, G"I.,~. Vi'~lIli., 
[lARI.IY. SAR.li STARKI ............... .. 4103 Sui grave Road. Richmnnd. Virgini" 
PARR!'I.!., PAT RIC." ANNt' ......•...... 404 Dickm<ln Road, Port Salll Hlluston, T,·x.\~, Fort S.lIl1 HOII"ton 
PARRI'!.!.. SUSIIN JAN!\, ............... 40 HtI1.id~ AWI1\1c. ShOll HiII~. New Jency 
FAS~"T·I'. MYR.A., ..•................. 40 Commotio,,· 1'," kwar. Rnchc,t.-r 2'. New YOI k 
I'H .. \TIfFR~. CANIJAGI\ EU'ZARI!TII ....... Aaybl'ny l.unl·. Ikdfoyd. New York 
I'I:IGIINI R. BARRil' GORDON ............ 1803 Park D';"l', Clllulllh\l~, Gcntgi.1 
I'JR(;LJ~I)N, MARr.ARI-:r LFlr.II .......... 37 l..·~in!:ton Rnad, Richmond 26. Vlr~ini., 
FI,RRATT. 1l1.l~Anr-TII PINTRI'SS •....... 1019 Lardlll1ulll Cr.'sel'llt, Nnrlolk II. Vil~illl.1 
FI,RRfS, CAROl." DI:NIIAM •....•....... 1125 P,ll k ,-\\'\'I1\Il'. New York 28, New Ynrk 
J J,TOGIl, GT.ORIA Bl.lz. SON]A •........• £!Im CoII't, S.ll1d~ ruinl, Nt ... · Y(lrk 
1'1(!Kl.I.N, LOlJl~P Gl.ASS ....•...••.... Ayden High .... ,y. Rt. #2. G.T'·'l\'llk IIllh C ..... ltn.1 
FII'f~l.ll, LYNN D,xo1'l .••.•..••.•.•.•• 1918 l.:,fap·tl,· "\""11\11'. (;I""Il~hur .. , North Calollll.1 
FI1'1 l.AY. TAV1:NNIIL •..•••..•••...... 1 q 2 HI\'ct\ i w Ho~d, C;h .. tl.1I10"~II, 'fl'lIll\' M', 
Fl:-; ·TAI). KARI.N SllI' .•••••.••••••••••• 7407 SlIlIllllllt \\,Ilill', ( h. \'y C·ha',· I~. MoHyl.lf1d 
FI '('II I'll.. SIIZANNI Rn I .•...•.••.... 156 (hk I{id~.· ,\\'\'1111\'. Ii II 111 Illil, NI'''' ), .• "y 
I'I~I r. I'AM~ 1.11. MARY \VARIl ••.•..•...• 89 1\1t~ld~I\.' ])/1.,., P,tt hlllgh 211. 1' •• ,,,, yl\"II\1., 
!-IIZIItIGIf, PilI-nIl A SrARR .••••••.•.• 20 Iiog Iltll an.d. <.h.II'I'.IIII1.,. N ..... , yo,k 
1'r.lrl'l!N. JOyeH AI\MIIIlc:L ••••.•• , •••. -ZOfi Canl'lb\ll')' ROild, Ri\'hlllll",l. VlIltlill., 
]'I.IlRAN(W. MARY GARIINIIl .•.••....•• '1'402 'Ill k"h",' ' \'I'IIII C, Ri.!1I1101lU 2fi. Vll'gllllol 
FORO. BARII.\t\.\ RlfTfI .••.•.•.••••.••• 810 \\'.1 nil nllw. 1 •. 11"'" 1"1, I',·nnoylv.llliol 
£10 TI R. I'ATRWIA j .n:t\ •.•••.•••.•..•. Hl~ Colton Ro.ld. (;I.,dwynr, 1"'l\n ·yh.llliil 
FRANK, En ... DI'AN.. • ••.•••••••••.•• 208 AII:yl .... Clr Ie. (",d dill. I\I.,h,,,,,., 
FRANKl 11'1. G-\y I IflYI1 •..••••••••••• 40 ['afllle 1 Ill', N"'O)I'"', C;,""1<" li,-III 
I'RAZI/·II. CORNU" SKilTON ....... 7 Summit AHOIh. \\'111 J,""·I. tl "hll "118 
C"'GI'. HIATlI\'R ' \ NN ••.••••.••••.••• 1<40 \"oadl.II,,1 1\\1''''''", Rld~"WII"d, N.·\\, J I ')' 
GIIGI'ON. Sus ... !' 1'1 I' ,\NNlt'lI .••••.••• 1'< II I .. nd & HnulHI HIli I{II.ld, (,1{I'I1WI,", (' Hlllr(tL lit 
GII1.8RAITlI. CAROI.lN 1>01'(,1' ••••••• RI 4. Ho~ ~"r.. alt-m. V"llln". 
GARONI R. JAN I.IN·.. .• •••• ••.• . ~ \V~ tClly )\<1.,(1. 1', ,1I<,clnn. N \\' 1," "y 
GARI)NIR. SlI<\N IlA\,I< .•.•.••.••• Chld:~n \'"Ilcy ltd .. Oy 1"1 1I.,y. ).""11 1 L'nd, New \'",k 
GAI<R.ITY MARY 1'.\<11 ••••••••••••• hlll l'l)rcn A\'CIHlr'. RVL'. Nrw Ylllk 
CATCIf. KArtllll',N PIlIl I 11'1'11 •••••• ~21 Tllrl" RO:ld. 1I.1h'lIllll~ 12, M.lfylan.l 
(;lIrJWlIOll. ,\NNI Tl'IIR .•..•.•....•. ~30S Totlll hilly I{o"d. ItlLillnll",1 2(., Vi'I:III'" 
C:.\TIIM.\?\?\. G,,,t I'II,RI< 1\ ........... hJ9 \Ve t (lnlvl" lIy 1'.I.kWolY. 1I .t1I1I11"I~ \(1. LIfY!.lIHI 
(;11. "1~RY Jo I PIIINI .•.••.•.••••.•. 1.02 Gh. ndler e",le. R,d"""".!l'). VII 1:1111., 
CI NIlt(" EI II N. •. . ••.••.•.•..•.• • M' (,~tt.VllI, ROild. Amllt'l.1 26, N,'w \'1" k 
(;I/>ITRY. 111."11' •••••.••.•••.••.•... Rt #7. 1.1 vd~lId Itn.,U. I.e 11I\:llIn. K"lIll1lkv 
(;IRI;I • MIIRJORIU 1.1 A ............ 217 ()Icancl"r Avcnlll', 1'"lm B,·,.(h, 11",,1I., 
Ginn. C'ANIl.\('r ••.•• , ••••••.•.•.••. 1'. o. no 7~8, lallll,., 1'1'IIIII'II1H' 
lli7 
G1811. LINDA SUI •....•.••..•.••.•.. 4310 Ete Road. Na hv.llc 12. Tenne ec 
(,IIII1Y. FRA 'CIIS HARI>WI'.I.I ..•....••.• 405 Woodland Drive. Orchard Park, New Y()rk 
Gil ):1' ON. 131.11 N Dour.l ............... ~n4 Canterbury I. .• nc. M.llvcrn Hill. Alex .• ndri .• , V.rgrn,,, 
GII.LIAM, LOll Po MclNTlRI' ..•.....•.. Ced.r Po.nt Parm. \},.'e tover. Maryland 
(,II II R, DOROTlIY C ................. H84 Rembrandt Road. N. W .• Atlanta. Georg.a 
GI t. N. MARr.ARI T WINGlI! Ill •••.••.. I n4 Eberhart Avenut. Columhl!. Georg." 
Got 01 N. JA.·I WARINI R .•.••...••.•. 308 Country Club DlIve, Green hom, orlh Carolrn .• 
G01.11MAN. Su AN MARYA RI (;INA ••••.. Bone M.II R().ld, Ea t Haddam, Connecti lit 
(;OOIlWIN. JoY!,' PAMI'I A .•.••...••... <)62 \},.'r t Street. Wrentham. M.. .ehl! It 
CURIION. VI f\ LII' ..•..•.••.•...... I 1·1 Bnll.ngwood Rn .• d, Charinltc v.lle Virgrn.a 
COR I NI R. K nlllRINIl Ct.AI\I:; •..•.•.... 26 I W .• h.ll!:tun Tcrr;rcc. Middletown' COnneCIl(l.t 
(;0 IIIlRN JANI; LARU~ •..•.•..•..•... 1'. n. Bnx 2H. Chenton. Virginia • 
C.0\11 n. JANI Au!;I .•..•....••.•.... 21249 South Wondland Rnad. Sh •• kcr Heil:ht 22 Oh ... qo I n. NANCY ANN •..•..•.•.••..•. H The Scrpenllne. Ro Iyn, Lon t I land. New ¥n;k 
(,llt'lll. NO!.A A NllRI-\\' .•.••.•..•..•. Iho(>k P.ne J'arm, Hohart. cw Ymk 
l,ut·UlIN., MARr.ARI r MAt"OI 1 ••••••• 211 M •• rtroy Lane. W .. lI.ngfnrd, Pcnn ylvan.a 
(,R.~ '11. K"Tl1I11 N PRl'llI NCII .•.•..•.. H We t l!th Street, • ew York I I cw York 
(,Mill' tR. S"L1.Y L.OUI n .•.••.• , .•.. 7 Gr •• ,ie S4uarc •• 'rw York 28. N~w York 
GRAY. I!II%AI1I Til 1"RR ...•..•..•.•.. I H . eh.ln dlor Street. ewtllwn. Bu k Co .• Pcnn ylv.lllla 
,R"YRIJ.I. MART" A fiLAINI· ..•..•..•.. M I D'l:w(lOd RII;.d. St.ole '" 11 e. orch C.orolllll.1 
(,RI '1 A D. (" .... RCll.1 '1\ BRtll·~ •..•..•.• 404 Dllke Stl 'ct, Alex.'l1dria. Vlrg.n.a 
loRl( I. RIITII HI! It I II .•..•..•.•..• 244 P •• h •• de A" nile, Dohh Ferry. ew York 
loRIIII .. I\~RRARA I '000 ••••••.•..• 174 Edgew,",,] Avenue, Smithtuwn, tong II..nd. 'c"" York 
(,RII'FI • PA1RI! IA LVI LVN, •••...•...• I" (~IIIt"r Street, NI".V.· G.I n;, "11. Connect.cut 
(,RII'IITII. SAil Y CI'IO ..•.•••.•.••.•• 2f) 18 M.lthc on {\venlll'. Ch.lrlottl' ~. Nnrth Car"hn.1 




cw York. ' Y. 
HCRT. MARTHA RlOtEY .............• 16 We,t Andrews Drive. N. W .• Atlanta 5', Georg •• 1 
HUTCHESON. VIRGINIA CHISOLM ....... 5507 Matoaka Road. Richmond, Virgillla 
JACKSON. DEBORAH .................. 54 Hawthurne Avenue. Barrrngton, Rhode hland 
JAMES, JUDITH ADAMS ................ 500 Margaret Avcnue. Johmtown, PennRylvanJa 
JAMISON, loUISE W .................. 173 Westmoreland Avenue. Greensburg, Pennsylvania 
JAMI. ON. MARY RODGERS .............. I I Woodl;.nd Avenue. Green.bur!:. Pennsylvania 
JASPlR. SARA CRITTENDI N ............ I 15 Hamp.h.re Road. SyracllSc. New York 
JeNKINS. ANN WlI.CH ............... 711 Via Bella. Wrnter Park. Florida 
jPWELL. M"RY FRANCES .............. Pleasant VICW Farm. W.lmore. Kentucky 
JOHNSON. CAROL ANN ............... 81 Concord Ruad. We.ton 93. Ma"achusetts 
JOHNSON. KATHRYN ANNI· ............. 79 Kadoorie Avenue. Kowloon. Hong Kon~. Chlll.1 
jOH NSON. SARAII JANIl VliN"RLI' ....... 1:1 Water Street. Charl<"wn. South Carolrna 
JOH NSTONE, JOAN MARGARI T .......... Old Ayer Road. Groton. Ma";lChu'etl, 
JONES. BPT'Y'Y CRICHTON .............. 910 Fnrc't Avenue. RIChmond 29. V.rgllll.1 
jONH. JAN!! MARTINE ................ 1304 Monroe Avenue. Wyum."ing. Penn ylvani •• 
JORDAN. M"RTlI" Wm.clI ............ 1514 Kirkpatrick PI.lCc. Grccn horn. North C;IrI,hna 
Jl'I'RGENS, PAMELA j!!AN .............. 31950 Shaker Blvd .• Pepper P.ke. Clevc1;lnd 24. Oh.o 
KAVANAGtl. DORRIE P ................. Wilsun Point. orw.llk. Connecticut 
KEI'NEY. E. SEyMOUR ................ Montro Avenue. Baltimore 12. Ma.yl'lnd 
KELl.AM. CoURTNI'Y PRIer .•.........• 765 Cone t0l:a Road. Ro'emnnt, Penn.ylvani,. 
KEt.LY. BlTTY RI·NI' ................• 245 Kelly Avenue. O,lk H.II. West Virginia 
KENDALL. KATIIIRINP. P .............. 1620 H.lkre t Road. Ch,IU.lnnol!.1 5. Tenn ec 
KI'NN"RD. MARG"RPT LYJ)J" ........... R I; D #2. Box 150. Manche-tcr, New Hamp hill' 
KeNT. JOAN LINDA ...•.............. Be,.uv.cw 1';11111. D(lwninl!town. Pl'nn ylvanhl 
KI'NT. SARAII WII.lIAMSON ........... IU6 TIl(kahn' nJ\'d. RIChmond 26. V.q::IIl •• 
Kl'PlI"RT. CAROLYN jO ............... 3n:l6 Fleetwood Ave .• S. W .• Roanoke. Virg.n •• 1 
Knl's. ANN!' HI""I'I' ....•........... ~ TWj;:lewnod l.ane. SC;I ChiT. Lonl: I I .• nd. New York 
KIMMU. LollSA WARING ............. 3 Woodhill Road. LOIl.SV.III' 7. Kentucky 
KIRBY. MARY LINI)A., ................ 5503 Knollv.ew Court. 1\,lltrnHll'l' 211, Maryland 
KIRKPATRIr.K. KAY ELlI!N ............. HM A hfn.d Dunwoody Rd, N. 13 .. Atl.lnl .• I lJ. (;,'11111 •• 1 
~IR . Spy. JANI' LiNJ)J I'Y ..........•... 204 Httllll'WII"d Aveni". (;rel-n hot 0, North C .• rohn •• 
KIZLR. MARY DIANI·'., ................ 16H ()ol!wl)nd 1.:lI1r. l.yr1<hhlJl '. V.rl!lI11;r 
KNIr.IIT. 51 ~AN ..................... Troll' Ferry Road. l.ynd'hurll. V,r!::ll1l.l 
KNOX VIRGINIA Allcr. ..........•.... 14 Fllrc t H.tl Ro .• d. Ill-II,· H.t\'rn • .I\lcxandna, VlIg.llla 
KRllr.1 R. KATHRYN HOI1"RT .•......... Hl4 W""dl..nd COIllI. W •• yne. Pl'nn ylvania 
KRONIR. SUSAN RUTII ............... 97 Fro I ,. nile. Phlll.p hlllll. rw Jer I'Y 




Me FA I.l.. NELLA loUIs!) .............. 21 Pinehur~t Street. Augusta, Maine 
MeGl'lRI', MELISSA EU.I'N ............ Box 71, Rt. 2, Vienna, Virginia 
McINTOSH. MARIAN BP.ALl. ..........• 116 Washingtoll Avenue, Savannah. GeorgIa 
McKp.p , HCLOI~P. MARSIIAI.I ........... 6077 Maiden Lane. Memphis 17, Tennes,ee 
McKpN7.Ir . AnnAIl)/! KIlI'N I .........• 15 Country Club Road, New Canaan, Connecticut 
McKNIGHT. MARY CARTI'R .......... .• 4 Wlide Place, Montd.\ir, New Jer'ey 
McKNI(;IlT . SU1.ANN!! FORn .......... 190 Hillair Circle. White Plain', New York 
MCPIURS()N. MARGARlT HARWoon ..... 5100 Normandy Place. l3alttmore 10, Maryland 
Mc5PAIIDI'N. L01;1~ 1' ELI1.AIIITlI ....... 2641 Cresl Road, BIrmIngham 9, Alabama 
MACDONAI.D. KATIlI'RINP EI.I1. .•.•.•••• 2244 N. W. 4th PI;lce. Gainsvllle. Florida 
MACI)ONAW. STUART El All'll ........... 21 Tnwana Road, Richmond. Virginia 
MAC"KINNfY. ANI>/!' .................. . 120 Hermitage Road, Charlotte 7, North Carolina 
MACMURRAY, MARC'IA ANN ........... 445 Devon Road, Cilmp Rill. Penn.ylvanla 
MACY. MARIAN ISABII ................ 21 St. ClaIr Terrace. Short HIII~, New Jer<ey 
MIICll.N IIHMI'R. KARlN l.01l •.•.•....• . 171 Bru h H,li ROild. Smoke R,SC, New Jcr.ey 
MARGKW ... I D. Lo'Jlsr KIRKPATRiCK ..... Spnng Valley Road, Morri§town. New Jcr~ey 
MARSHAI.t.. Aller BROOK ~ ............ 780 'outh Hanover Street. PutL'lOwn. Penn<ylvania 
MARTIN. WINSTON Mc:WANI' .......... 31 H GUIlford Road. Rlrmtnllham 13. Alahama 
MARTINI .... ! E. JANVRIN BARIIARA .....•.• 6223 De~c" DrIve. D.llias H. TeX'I. 
MIIRTYN, KATBARINI' PI.l/ IMI'R ....•.• 406 High Street. Alexandria. Virginia 
MA~ON" EU1.A T AlHI ••.•••••••••••••.• B22 Cary Street RO:ld. Richmond. Vlrglnl. 
MllqON. FRIIN(;tS JlUI. roN ............ 1412 Tr<)uvtlle Avenue. Norfolk 7, Vlrgmia 
MA'ON" VIRGINIA Sla ....•..•...... , .147 N. Malll Street. MI. Holly. NMth Caro"na 
MATSON. KAflNI'.A IT ............. , .•• Calhoun Driv,,, Greenwich. Connect,cut 
MAUPIN. MIIRY., ., ..•..••. , .. ,. , ..•. 823 LcxlIl!;lon Avenue. Terrace Park, Ohio 
MAVRIS. KAY NI<:tI(jI .... ~ ...• , ......... 30n N. E. Center Avenue. Port L'l\Iderdale. FI(lrida 
MIIX ~IlN. GIITIIII\INI B .•. , ......... 1~36 Ashwood H,oJd. Le~inllton. Kentucky 
MIlYlR . M.~RY 'Br LL •.•.••....•..•.•.• L,'c Lane CountrysIde. Bille 203. Sum mil. New Jer'cy 
MAYNARO. PIUS II til CARy ............ 1()4 BI"ir RU;Jd. Beltlln. South Carolina 
MAY. GARllNl'R MIll ~Tr .........•..• Mornlng'ide Drove. Green', Farm, Connecticut 
MI'Alll, MARINII ................•.•.• 2 We twood Rd. Boltmore FnrCM. AsheVille. North Carolina 
MlAI;tll'R. MARY COli 1111'1 •..........• Rt. 4, Box 202. Roannkr. V,rgin,a 
MrllRI . CAROI.YN MCQIII·N ..•.. , ... 1'0111 I3luff. Nurth Carohna 
MII;I\RO. ANi'll AIN 1.11 ••••••••••.•.• 21 Wtldc10tf Ruad. New Ruchdl·. New Yllrk 
MI "IWI TlIl'R. AuCI. Mr.l.l:AN •.......• 31 H Pme Ridllc Road, Il'rmin~h"rn 13. Alahdma 
MI "I'.I IT. ANCY LyNN ...........•... Old Norlh Farm, Pme Slre~l. E .. I Aurom. New York 
MnIR. MIUNllA Sul· .....•..•..•.•• 422 We'l Bro.ldv.71Y, M.lumcc, Oh,n 
11111111 TON. CIIROI.INI Y IITI'~ •••.•...• B 12 Sprinl{hlll ROdd. Blflllln~ham 13. Alah'lIna 
MII'Y!' nIl. MARr.ARI·T ();:IIN .......... J.ck""on. North Carol103 
MIll n !·N., Ell ",8!T1I EI.1.1.N ....... , .. 2308 S.ymoure Road. Wllmlll~ton 5, Dddwar: .. 
Mil TON. SAM II LORINO .........•.... In? Lewl~ Mount'lIl1 Road. Charlotte ville, Vlrgln!.l 
M ISf'l 10. JOliN TAYWR. " .. " .......•. n DugwClod Lane. BClkclcy Hcil:ht~, New Jcr~cy 
MITr·III'1I., CIlRI~TINA P ............. B~(kb()ne Road. SeWIckley. PCl1n,ylvania 
Mo(al. LillA. RI'T~Y ..• , ..•......... , .. 61 O~ Dilltngh.lm. Shrc~cp(Jrt, Luui'",na 
MOIIl. SIIMII Illlll1UTII •.. , ..•.••. , .. 2121 Ro, .. lind Ave .. S. W., Roanoke. Virglllia 
MOIl, MARTitA MANNIN!: .•....••.•.. ~3 lndi.1Il Spring Lone. Ruche ter 18. New York 
MUNRO!. MvtANWY S ................ '1'41 E.IH 201h Str~ ·t. Apt ll·C. New York 10. New York 
MilS rf;O HRY. rRANCI'~ PAUl ...••.. , .• ;720 Pr.lkwlJod Dri\'e, S. V/., ROdilOkc H. Virl(in;a 
MOORI. ANNI1 MOllf;I\N •.••.•..•.... ,602 Wc.t D.wl SlIctl. Burhngton. North C.lwlina 
MoolIll. }t utili ANN •.•..••.•.••..•. ,SIlver Ranch. J~frrey. Nev.' Hamp,hm: 
Mo"r,AS JOliN •••••••••••.•••••••••• 196 I-crn Strert. W. Hilftford 7. Connecu.:ut 
MOIWIIS. Jo I PIIISP MIIR(.A"I I .• , .••.• 1120 4~lh An·l1lle. Vew Beach. n"rida 
MOlle:~ '. Jllllrll MIf'III u ............ 3993 Pineh,ll Place, • oy.,' ... \t1.lnta ~. Geor):i.l 
MORIA • SARAH GA IIV/lN •.•.. , •.•... 315 W. Fri..r Tuck Lanr. Hon<lnn 24. Tcxa 
MORII%.. MIIRV LINIlA ...••. , ..••....• 263 SI.lmrorJ '\\Tnuc, Stamfurd. Cnnnectlcut 
MURRIS. KArll"YN •..•..•....•......• 1227 Whitlock Avenue. MHlctta. Gcoq:i .• 
10RIII ~. S\l~N GRIMI S ..•.....•....•. 717 We.1 Bend"r,on Stre.·t. S.lh hllry. North Garolina 
MORllo ...... MAP,~ Eu 1.1'1 •.•..•.•...... . 197 p" .li( AWl1ut. P.I.-.lie. Nrw Jer ey 
Mlil L11 II. JANI STI PHAIIII ....•.••..• 39 Tykr Road. Belmont 78. M.!IS.h:hu elL' 
MIll fURl> "IIANI! S UArrAIl "n .•.•... ,. B"verly I{o .• d. BlIrltnl:lnn. New Jer!cy 
MIJII I Il. ANN~·CI.AII!>I .... , .••. , ••..• Aveni'" J.I'4uC~ M.IIt1n 3. Ch~n Rougenc. Gencv,l, SWlltl'fland 
MI III II. STII'lfANIII \\'AOI' .•.•...•..• 1114 Gulf AWlllle. P,tt (nrd. New Yurk 
~h III>!)! I:: (.10111"". ASN •••••••••.... Ga. Ro.ld. Rt. # 1. AIt"on P~rk. Penn yhania 
M\ 1II'IIIlI'l. MA1\Y CfI All LIP. ••••.•••••• K 17 Thor. Blvd. Shrl·\'Cpurl. 1.","'".n.1 
• II.:III·IIY. M.~I>IIINt PoNI;11 11 ..•.••. Bcrkd~y Planl .. tlu"" Ch.III<:, City. VirKoni" " 
IIIII'IIY, IAIIII MI·IIIII •••••.•••••• lH9 St..llund.le D, .. N . L. Atlant.1 ~. Geor!:l .. 
I ·"PItY. I'~I"H;IA /I . I ............. 2 Odd I ,h"nlle. Yunkru. cW York 
M (HI. ~IAN H 0" Illy ........... 172' Brown horn Road. lA>II i VIlle 7. Kentucky 
Itl TAIII> M~IIJ()1I11 Rl III ........... Htl!! \\'e Iwond Oll"e. lks Mllll1C 12, lov..1 
MVll\s. RtRI('I'~ URI VAIIII ..••.••.••.• 2r)M GranVIlle Road Grecn boro. nrlh Carolina 
MVLI~. J\' 'r. 1\11111 •.•••..•••.•••••.• Rldl(e Lane. Elk,fl&. \\'c t VirgInIa 
MYI\IN. KAIlIN HIlI. , ••.•.••.••.••.• KHnlwrton Hll h Parm, K,mh,rIQII. Pcnn.yhania 
.'~T:tl: fll. TH'RY ,\ •••.••.••••••• 2 PM" Uloe, l ... ko-wood. N.·", Y",k 
I Alt'. C' ''''LYN 51 I ., •••.••••••••••• '2(16 D,)wnlOl!: Drove. LYII hhllrll. Vlrglnl .• 
NM.II. I.!U%AlII rtl CA OMOS •••••••. 11)·1 Cranlte R/Jld r\llpo ~. W,lnllngton 3. Dd,lware 
rAIl. \.~·r H""'·III ••.••• , ••••••. J1~.lltI8VIJlr., VIr~IOI~ 
NIILI>. I'HIlI Iii Mt'l IN ••••••••••• 120 Drexel ()tI\'~. Shreveport. LoUI lana 
II. ()N l. 1)1011\ II.·I>I·I!. •••••••••• V"rnon VI w. Ilox 27·1. Sd\,.lIlIl.lh. Gco":,,, 
~ 111fT. DI>SAI ,·NNf. AN' •••• , .••••. 35 I!a t Oll .• k I ROdu. Orchard P.IIk. New York 
N I!.IIr,rJ I • ,.\. I'll SI (I~ •••••••••••• 3H Q Str t. \V~ h"'Ktllll 7. n ( •. 
170 
NEWELL. BARBARA ANN ...•...•...... noo Rivcr~idc Drive. Richmond 25, Virginia 
NEWTON, VICTORIA TRAMMl!I..L, ....... 1076 Maple Drive. Griffin, Georgia 
NGUY1!N, TJ-f1 PHUONG MAL ......... # 'i Tran·qui-Khoach St., SaIgon, Vietnam 
NICHOLS, PENELOPE ANN ............ 234 Walnut Streel. Brookllllc 46, MaS5Rchu.etts 
NICKEY. EUZAB!!TII McKELLIIR ........ 41 0 Goodwyn Street. MemphIS. Tennessee 
NOBLES. MARY LOUISIl ................ 1944 Burk~ Street. Petersburg, VirgInia 
NOLAND. MARTHA JAN!! . ..... ... , .... 206 James R,veI' Drive, Newport News. Vlrginm 
NOLI... JAN EU1.ABETll., .......•.•.. ,. 285 Holly Street. Fayettcvillc. Arkansas 
NolUUs. BARBARA PIIUI •......... , •. , .. 12l Croydon R.oad. Baltimore 12. Maryland 
NORTON. CHARI.ENE HARRELL ....•.... 9530 Willow Terrace. Norfolk 3. Virgini'l 
Ny!!. VIRGINIA CASSANDRA .......•.... 817 Hagy's Ford Rd ., Penn Valley. Narhcrth. Pcnnsylvania 
ODOM. MOLUE EUZABETII ... ......... 3728 Cardiff Road. Chevy Cha~e 1). Maryland 
OGDEN. JUDITH ANN ................. 2100 Newmarket Drive. Loul.ville 7. Kentucky 
OGLE. NINA LINDSAy ................. 1636 Monk Road. Gladwyne, Penl1wlvallla 
O·LEARY. EILEEN ANN ............... 238 4th Sere t. N. E .• WlIlter Haven, Plnnda 
OtIVER. AGNES VANCE .......•....... 5837 Richmond Road, Solon, Ohio 
ORR, LEONORA ALp.XANnl'R ....•....... 116 GrilY' Lane, Haverfurd, Penn.ylvanl3 
OW1:N. NICOl..E HAWES ................ 5100 Dor~ t Avenue. Chevy Chase Ir. Maryland 
OWENS, MARGARllT 13 ....... , •••• , •••• 7106 West Bellona Avenue, Ballimore 12. Maryland 
PAGE. RUTH PENDLETON ............. 102 Wesl Chestnut Hill Avenue. PhIladelphIa 18. Pcnmylvanl'l 
PALM.!!R. CHARI.OTTIl ANN ............ Rl. 'i. Forest Glen Road, Clllumbu., M,.-i.Slppi 
PALMER. MARGARET MuNsH.l... ........ 607 CheAter Avrnuc. Moore.town. New Jersey 
PARKINSON. CVNTI"IIA MARIA .......... 1.15 Lakevlcw Avenue, We't. I3righLw .. ter~, Long hl.lnd. New YOI k 
PATTERSON. PAMllLA DIANNI' ......... :nos D()etor'~ L,lke Drive. OI.lng Park. 1'111rid'l 
PAUL. NEELY ANNIL .... , ........... 4211 Yacht Cluh Road. Jack-onvillc 10, I'lulida 
PAYNE. EI..18Anp.TH PLIITT ............. 727 UnadIlla Stlcet. Shreveport, Loui.,an.1 
PAYNE, LINOA BARBARA ............... Peler~vllle Parm, Mount Kisco. New York 
PP.AR'ON. ANNE CORNINt; ............• 210 W . Mermaid Lane, Phil"dclpluJ 18. PrnnRylv;Jno,1 
PI'NWLO. MARY BOlJsJ[ ... ,., ....•..• 609 B.rchlf Road. Norfolk 5. Virglllia 
PI'RKINS. SARAH FRANCPS,.,.,., .... ,' 3116 R,vermom I\\'cnlle, Lynchhurg. V"~in(;l 
PP.TIlF.P. DAtil )ACQlJFJ..YN ......... , .. 3132 We t R,dl(e Road. S. W". Roanoke . VlfglOia 
PnSTP.RI'R. CAROL!' EIl.CI!N ........... ,68 Mulberry Hill Street. Hamden. ConnCclIcut 
PIII!LON. CIIRI5TINP CANNON ......... 114 Prynllwood Road, lunllmcadllw. Mol ... ,chuH·Il> 
PilI LLI PS. SALlY LI'I' ................. Stale Uni. of N. Y .• Maritime Collellc, FOIL Schlly\n. N w York M, N Y. 
Pit Rcr'. EDITH ..•....••........•.... LIncoln Road, L",coln, M.'.;lchll< Il' 
rITZ!!R, PATRICIA SII1'RIOAN ....•...... 2826 Stephen.un Avellue. S. W., Roanoh. V,rilllll;J 
POP.. EI.I1.ABI·TII WOODARD ............ 1916 Lewl" Clfel., R,\lelgh. North Carolin.l 
POP. MARY S ...................... .. 1916 Lewis Circle. Ralei!!h. Nonh Cartllina 
POLl.OCK. MARTHA Lou .............. 1602 Pnrkcr Slreet. Amarillo, Tex;J' 
POWI'R5. DONNA CllCIlIIl ............• 1103 C\c,lrfidd Ro.ld. S W .• Roanoke. VII'lln;" 
POWERS. PATRIr.IA SPARS ............. , 811 Pcr.hin~ Avenue, Lynchhurg. V,rlliniOl 
PRATT, HIlLP.N FOR~ON ................ 63 SOllth Vcrnon L.tne. Fort Thu",,, •• Kentncky 
PRI STON. ANN CARVI·R .......••.•.. ,. 2208 Gene'cr Slrc,·t. Utica. New Ymk 
PRIMP MARY GARntNER ....... , ... ". Gard",.r Ji,lllll. Shr!ll'f hl.lnd. N~w York 
PRrT('III1RD. PrNfLOPF. Up5111·R ••.•.••. 190:1 Hano\'er Av ntlc. Richmond 20. VlrJ.!'lnhl 
PRl'OH. PATRlrlA '\MPLlA ......... , •.. 22\ 1'(l1~ t Ave .• 8m , \""n. Pltt,hur~h 2, Pl'Ill1_yIV'I1U. 
PRUIT'r. MAROAJ\I'T BR()Anll~ .......... B09 IndIan _fl' I Road, L(llli,,,i\lc 7. 1<rntll(ky 
PIlRVIS. SALlIl' COX .................. Pear Trc~ P.)int Ro,ld, Darl~n. ('..onnC(l"llt 
PUT1.I;L. AnEN CoN V/, RSr. ..•....•..•. 326 McKinley Avennc. New Haven, ('AlIln"dl,U\ 
QUIIRI.I!S. MARJORY EI.I1.ABI'.TlI ...•...• ~o Marilin Road \\'c-t. Pnn""lnn, Nl'w j"1 .'y 
RAl-J 1110. JOAN MIIRGO •... , .. ,.,., ..• 197 Cre lvi,'\\' Glfd. t....n~tlI,.ldow II. M.I.·.>ch"'l'lt 
RAVI'NH .. M"'J\Y KATI!IRINI •••....•.• Epi cnpal HIJ:!h Scho"l. ".In.lnd"., VlrrIOl.\ 
RAWI~. ANN AR~NI)Ut. ...••.•. , •.•.. \\'ood lilll. \'r;lnkhn. VIIWI\I,1 
RAVMONO. SANIlRA 1.11' ••.••••••.••••• 29() li"lI), D"ll' R ... ld. Palrtidd. r .. nnt·.!I,,,t 
RIIIl. BARIIIIRA 1.IlI\/IINI ............... 117' 1111hfll)' Slo·n. B.llt·,vllle, Indl.ln .1 
RII'TJ R. 111>ITlI 111 II N •..••••..••.. 1 luI,' M""dnW8 Rd, Rt. #1. Wl'xfurd, P"nn yl .... I" .. 1 
RII;UARI)SClN. LOlli I' Coor.... . ...... 92/. \\'lIttl.ln 1.ln,·. J"h"ol""'·II. P"nl1 yl";,ni" 
RIIlDU. Jm'Clt LyNN.............. ..61 \\' •. t BI.'II,h. A\T I' lIi'. RUlllf, G"mlllA 
Rn>LNIIOUR. AMI'l.IA c)'HANI ON .•••••• 8111 D 1\""1 Ru."I. (~H·I·n.h"'lI, Norlh CotlnlonJ 
RILCTT. NANr.y ...•.•.• , ...• , .•••..• 101~ l,wl SIIl'I'1, Hllnnl"l" 16. H.IWilll 
RI:-Wl'. CAT1I1'I\INI' /INN .....•.•.••.• 7 Illdlr 1'1 .. , .. lIlamluwl1. N,·w Jl'I .. y 
ROlli RT ON. NANn' Ro r. •••.•••••••.• 1\"1 201. I~(lyd. Vi II; 11\1 ,I 
ROIlISSON. ANN!' Cl' III o •.•....••.• II~ Lon "nod H .... d. 1l.IIIIUI"" 10. M.lIyl.lIltl 
RORINSON. DlllORlll1 l.11 ••••••••.•••• '/ hllm in~ Way. Ry,·. Nrw Y",k 
Ron. I N1IA(,K. CI u ~II' l\RIN(:rON ••••.• II"~ H amptOn l'dfk Dm· •• Sl. Lmu. 17. MI !HIt! 
RoC! R~. L1sl'A III UN •.•.••.•••••••.• 4880 • cwhrrty Hlohway~ (;.111>1' vll!~. 1'1'11 id.1 
ROGlu. MARTH" RIII'Y .............. Rt #2. Golhy Rn .• d. Will.!'" (I'r, IC.'nlu ky 
ROPI. SAj>;\)RA )1 'TiNI •••..••.••.•••. I4t.O M Grcl:OI Str .... l. Montr< .11. QUI·hl·," ('.lI1ad" 
Ro',. B~RR"RA \V "1,1.:111. .............. (,~dat Swamp Ro.ld. J\Wllk\,llt.-. GI~n Itrdu. Long I I.tnu, ,'" YmI. 
Ro,p. MilRY Hn IN ...•.•••••• , .•.•• H7 M.lnlll R,d!!I' D,;'·l·. N. W .• AII •• nt •• r. GI'IHI/I,j 
ROTH. SIIIIIA 1)IIINI' ................ 2912 ('.(I({an SIIl·cl. A hl.,nd. Xrll\ll<ky 
ROTlI\\'lll. !it" .~N GAIIIRI!\IrI1 .......• ·un'l\ll!t. SI)III\' )).11111"'1111., M.,·,.,c!III·rtt 
ROll~l. 1.\1>1.\ ROlliN 'ON •.••.•.••.••.• 1 th ... ll)nk l.allc. li.dlllllo,,' 10. M.,tyl.ll,d 
RO\\· ... N. t.Al'< ISO BRAS"., •.••••••.•. 828 V,a LId" Nnrd. Newport n.· .. ,h. C:.,!ifnlllla 
ROlAII. "'SC"\' CAI1tntlN .•••.•••••.• 2719 Wy hiT, A~ ,S \\'., Rllal1ok<-. VII!;1111 
RI (' I I R. KAY 111 Rr.!!. ..•••••.•••••••. 1I 104 Monum"111 Av n'h·. Rl(hl1lollu 21, VUgllll.1 
R\ Oil MARjORII JII.\N •.••..•.••..••• Hunungt"n H Ili. Ruehl'fln 22. NI'''' York 
RtltGG. a"RlI,''''' Lo I I. •••••••••••••• 21 Colt I hrl~'kc R lad. \\'dk h'y HIli . M Ichu "11 
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RUl'fIN. LELIA GARNl'TT .............. 404 West Preema.on Street, Norfolk 10, Virginia 
~ANlH RS. HI'BF JAN f ••••••••••••••••• 317 Roebling Road, South, Clearwater, Plorida 
SAXIIY. ANNP VARNIR .....•.......... 3101 Carriage L,ne, Columhu. 21, Ohio 
SAXIIY. SARA Bf.TH ................... :l10l Carriage Line, Columbu. 21 Ohio 
S<:UAI'HIR. 01' BORA II ANN •.........• Chalet Le Meine'. Huemoz'5ur·Ollon, Switzerland 
~<.ltl r'SINGfR. JANH Wlllrn !'SIY ••••.• 67 Oliphant Avenue. Dohb Ferry, New York 
S(!1t HOI MAN. CAROL MARY ••......... 3259 S. DetrOit Street, Denver 10. Colorado 
~':II~flm::, MARY JUSH'IIINIl ......•.... 315 Overill" Road, Baltimore 10, Maryland 
SI·ItO~"IN(., HI NRmTTI P.l."AIII' rtl ..... StOldinnkadc 24 n, Am,terdam Holland 
SCItRAIl'T. MARTitA STI.I'III'.NSON ...... Hook Road. Katonah. New Y,;rk 
~C()TT. CAROl. ANN .......•.......... 108 W. 34th Street, Wilmington 2, Delaware 
SUUVI·NI'R. MIl.lICI'.N r BAr TZ ......... r246 Loughboro Rnad, Washington 16. D. C. 
SHLllAf~H. SALLY EI.I~A"IlTII .......... 20715 BeachclilT Blvd., Rocky River 16, OhiO 
SIII.AR .•. MARloRm I!1.IZAIHTII ...•.... 17889 Lah Road. Llkewnod 7, Ohin 
SI Yla I.. S~'SAN RI'VNOI.l>S ..........•. 1027 Peachtree Baltic Ave. N W .. Atlanta 5, Georgia 
SIIAI fl'R. SUSAN ANN •..............• 88~6 River Road, Richmond 29, Virginia 
SIIAVI'R SARAH ELlZABI1Jl ......•...• 20 Colony Road. Dari,·n. ConnectlCl1l 
SIIAW. LOl 'I~A HAYf)()CK ..........•... I ~ Glen ridge Ro.ltl. Dedham. MOl 'achu.etts 
~IIPA. MAl'RIIlN TOWN I'NIl •......... "Harmony Hill", lIm .dale. New York 
~1!!!HlI'tll,. MARlI.YN Kr.NNoN ..•..•... l 522 Westover AVl·nuc. Peter hurl{. Virginia 
~IIHlI.Y. 511 AN B .••..•.••.•••..••.• 69·A \Ve.t ROild, New Cana;,". ('.()nn~cticut 
Sill I TON, EII'1:AIIIIII COl I.n ......... Rohin Hnod Trail. Lookout Mount"," Tenne eel' ~1I1."ARII. ANN CI ... RK •..•.......•..• 2925 Montevalln Ro"d. Binnll'lth.trn 13. Alabama 
~IIII'IIHII. CI II TINI ,MOON ....••.•• 3821 Seminary Avenue, Richmond 27. Virgini" 
~lll RRn~. MAR(;ARI' r KA 1111 RINI' ..•.... ,,, }f"rper Drivl', LCwl.t()Wn. N,'w Ynrk 
~1I1 "'. St' A!'I KARl N •• •••••••••••••• HI Cialhrc"lh Drive. Pllncet"n. Nrw Jer ey ~IIlNNf('~ .. I'RANC1~~ FlRAY .....•.....• 2 Clarkr Ro •• d, Richmond 26, Virgini" 
~IIIRII;Y. SUSAN ...... , ....•........• 1111 Timh.r Brilnch Pkwy., Alex'lIldri ••• Virl{,nia 
~1fl!ORIII. MARY EIIZAllllIl .••....•... H6 Rnhhin Strect. Mtlton 86. M."s,lchu ett' 
S"I;II. M~ll ORY ANN •..••••.•..•... 4028 Chc-"pc;lke Avenue. Hamplon. Virginia 
~1I·WIII'. EMil Y A~II Tim •..••..•.•... 'n6 Goodwnod Road, Win Inn·Salcm. North Carll],n" ~I II' ON. JANI ANN •••.••..•.••.•... 18H Shepherd Stll·ct. N. W. \V.t.hin!:ton II. D. C. 
SI. fI: ~"N. V,IRI."NI.~ 1.11 ...... . ...••.. 7000 Bradl,'y Bh·d .. B.the<da 14. M . .ryland 
S.,I,.. NI R. ell IIHRINH IlI\I '('I' .•.•...... 41 () Riker Awnllc. Clearwater, Horid" 
~'"TII, I~"RIIARA BH' lWITII .•.••..•.. ~ Kl1ollw"od 1":111\'. n",icl1, COI1""lIiclI! 
S ilTH ( RROI! HII( I:: IA TI R ..••••... ~ Hflu'ton P'lfk. 5,'1111", AI"harna ~~UTII. 1'.11 ARI Til A IIWORft'... • •••• ·127 E,t. t 85th Stlcet. New York 28 New York 
unl, ELlZAIl Til. JI'AN. . • • . •.• . •.•. 140 l.(lngll~ Vue Drive, Pllt-hur!:h is Pcnn ylv .. nia 
MITII. E!.I.NA KARl' N. " ••..••..••••.• 129 Main Street. 1I1111111111:ham 1 '. AI;;hama 
,,\IITII. l'IORIiIA GRAVI'S .....•.••..•.. H40 WO(ldh..vcn Rd.. • W .. AtI"nt.t 'i, Georgi •• ~M'T", Jllcrll'l:t lSI' •.••....••.•... " .4024 Dn,lid l.ane, Dalla~ f. Tn" 
. III", SANIlIVo 1.1' IWIlR ...••....•.•• 104 One,d .. LlllC. O.lk Rid/:e. TCllnc ~e ~S¥lll'R. DI'hOI\AII ....•....•••...•.•• 1100 Old Gulph. Ro"d, Bryn M.lwr, Penn~ylv<lnia 
,," HRVII.ll!. 1!1t II" ...•..•..•.....•.• MlI1t", City. M, i Ippi 
5,:.1 11111'1'1". l'i1'~AN A FRAN"· ....... 111' En t 64th Strcd. New YOlk 21. New York ~"111 • CIIRI TINI 1.0111·1' ............. 1110 (\ppnlll,lItox Stlcet. H nl'",,'dl Virll:inia 
S tAl Y.fll SIlSAN OI.lVI R .............. H99 P'!ct" Jlerry Road. . \V .• A'tlanta 'i. Grurgid 
S TANI r Y. M~.RfI:1T1I If 01"' ••••.••••••• Mnnr~Ic ~c, rMc '\p:1rtmcnt • Rl'hl11und 20. Vlrll:ln;" 
S TANTIlN,' t.t I.vWR IIIIUII' ..•••.•... 71l'i S Linden Awnll .. , PIli hun:h 8. Penn ylv.lOia 
. TARR. T.I.I~ARI Til IIR.~NI(JN ..•••••••• 4010 [~lrr, ,nc Ave. 1' •• 11 Church Vir!:lOia ~11'f.I.Il. Inlll .A Glfll ••••.••.•.•••••• 1 1011 Becch Ro.td, Ro l'mom, 1',.,,,; ylvl\ni., 
TI VI • [ .Ym~ 1111111.......... • •.• HIl Fi"ld Point Rnad Greenwich Connect;.:ut 
TF.WART. PAM Ro 1 •••••••••••••••• ,f,1)1 Ene. Shleveflort, '1.oui iana ' 
T I:Wf.lI. HIIN rt y \VI ST 10RI ...... 1'. n. Box 978. Dancn. ('"onnrai II 
STO I. IIAIIIIARA }{ •• , ••••••••••.•••• i' I.r~ Run Ruad. Poland 14. Ohi" 
SlIUr. .. II. ST/PIIA ·IE •••.••.•..••••. . 101 Ge(r!:ian ('....,lIn Road. Rodl. ler 10 New "ork 
S \I RT •• MI' 11111 II S .••.•••..•..•..•• "Phc<I ant H,II". Dcvon. p .. nll ylv.'"la • S r'lll. n'·"AN.I~ ANN ••••..•..•• , .... 12 ,V.lndl'rh,lt R",~d. Rlltmor,·, N .. rth C"w1inil 
;, 1)1 'IVAN, NANC\ 1.01' ••••••••••••.•• f \\ Inu ot' L.lnl', Sc.tr • .J . .! ... New YOlk 
• \\lIfT. nARRAJI.A PAR!:I R .••••••..••.•• 1111 ~ (;',rttr ,\v"nlte, C .. lllrnhu , (;ellrl:,.1 
~A"" !CI.LfN ~.ATA !! .............. . 2m7 Ccnt,al vcnuc, Ak.t.lndda. Vii!:""" 
• Mit II. To. I 51'HI R .............. '1811 l',fth AWlluc. New York. cw York 
, YLO .... ~N' ELiz III'TII ............. Box 1141, \\'Intr, I'.lrk, Flnrida 
TAYLOR. ATlII RI. I' ,\. N ••••••• •••••• ~1>7 ,\ pcn R.o. d. J\'rrninJ:ham. Mi higan 
· nol!.. MA"'Y (1'1 ·,ON.... . .••.•.•• I H I Prince 3 AUlle Road. \\'c I, Norfolk 7. Vtr!:tO, .. 
I nOR, MARY \ IM(.INI • • ••..•.••.•• 1lmd S(tt, tExt. M.ln ·ht· tn. (;corllt~ 
iI'MI'li. MAI!.TItA !'Ol','!> " ••••••••• 210 'ha,l"w Vdlley. lIigh Pmnt. 'orth Carolina 
T' IPII. MARY I.yo . ...... .. ....... ~ 121 R"uulnot Avenue. C':lnCIIln.ltl 11. OhIO 
ElY. 1.1 LlA N •••.••.•••••.•••• f742 Il~y"u (;]ell. Hou ton 27. Tex. 
TfRRl! I MAkY IN;fR OLI .••••••.• (ISO Thora Iloulcvard. Shreveport. l.oul.,ana 
• I vrl' I'GII A • (~l.A1I ...... .. .... 4212 :tll~rt Awnue. RIChmond. Virginia 
rllA" I!. MARY I.Ot'1 I ............. n KenotO!:t"n Ru • .J. ( • .ltd·n CltV •• 'ew York 
TIIIY-Ir.. M.~RY IIA LE ................. lI7 MlnlJI;lv Drive. En I, .lf1,\uluntn 12, Texa 
,Tlto II' (I . SAIIAII i\NN •.•..••• .•• ,. I\~ SIIlIlh ('''POll Anntll'. '1'11"1'.1 6. H'rida 
! IIORT', I JNI~A Sro':l •••••••••.••• • M,') I .. h A,·en"". C;rern"ld" CoOt c ticut 
Tr II II lit'" SIlA~ON {A" •••.••••..••• IOOl We Imordand \,<,I\UI', P. .. HUntl\'llle, AI.ha , 1I11011.t' .... M\I\~AI\lT I ............. 2240 \\'ood",,,,,1 \\'ay,. \\' ., Atlanta f (.corgll 
TIII''I\ 'AN. nAR""'I. ( .... IL •.••••.•••• HOI • orth!Jdc Drive. ' \\' ., "'tl .. OIa f: (.corlla 
!lurIlY. H '111 Tr.\ 01 \\"" ......... ~26 C;.lrnctt trc t. Heml non, N rth CMOltna 
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TRAYLOR. SARA FLeETWOOD ........... 7300 Shirland Avenue, Norfolk 5, VirgtO,a 
TREADWAY, J UDITJ[ ApPLETON ......... 352 Brewster Road. Bristol, Connecticut 
TUACH. CAROL LyNN ................ 26 Waterside Terrace, Webtport, Connecticut 
TUCKER. CAROLYN ELIZABETH ......... 640 Lakeview Drive, Henderson, North Carobn<t 
TUCKER. ELEANOR MARSHALL ......... 175 E. Pountain Avcnue, Cincinnati 46, OhIO 
TUCKER. MARCtA GRACI! .............. 38 Lake Drive, Mountain Lakcs, New Jersey 
TURNER, MARY CRAIGliILL ............ 5 Bayberry Lane, Wllllam,burg, Virginia 
TURNER, MARY LyNN ................ R. D. 4, Oaklands, Easton, Maryland 
TUTTLE. ABIGAIL VARICK ............. 181 East 93,.d Street, New York 28, New York 
TWEEDY, MARGOT C"'SIl ............... Lowell Road. Concord. Massachusetts 
ULMER, JEAN STOCKTON .......•...... 5015 Pirates Cove Road, Jacbonv.ne 10. Florid" 
UPTON. ELlZI<THlTH THOMAS ....•...... 2603 Country Cluh Road, Wllhcon·SalclII, Nurth Carobna 
URSCHEL. WI·NDY .. , ................ 140 Devine Road. San Anton,o, Texas 
UTECH. IN<;lun DOROTII eA . ........... 16'20 Mount Eagle Place, Alex;\ndria. Virgil"" 
VAN FLEET, KARI.N .................• 1019 Cranbrook Road, Btrm,ngham, Micl"gan 
VAN SCIVER. DALE .................. 1013 Hardee Road, Cnral Gable" l-lurid" 
V"'UGHAN. ANNE TUCKlR ............ 804 Berkeley Road, Wllmll1gWIl 6. Delaware 
VAUGliN, MAn!.;!! EUZAB!!TII ......•..• Wa~hlngtoll Lane fi n'II rowdale Rd., Rydal, I'cnnsyl"ani.t 
VERNON. Lr.sLIt; LyNN!! .............• 120 Grover Avenue, Princeton, New J~,.'ey 
VICTOR. SlJZANNI'. PRiTCIiARD .........• 935 Private Road, Wtnnetka. 111tnolS 
W AGGONt:.R • .MARTHA ANNie ......•.... 2741 Reynolds Drive, Winston-Salem, Nunh C.lI"lina 
WAGNER. CAMILt.1l ESTELL!.. .......... 1045 N. E. F"urth Street, G,lIllesvtlle, F1urld" 
WAKEMAN. NANCy .................. Steamboat Lal1e, HlIll:h,"11, M.,,~achll~clls 
WALIU'R, KATIIARINI! B . .............. 22 Crooked Mile Road, Westport, ConneCllC1Il 
WALL. JULIA SCOTT ................. 365 Londonberry Road, Atlanta 5, Gellr!:", 
WALL. SUSAN LuUIM· ................• 822 l'tnC V • .tley Road, WIIl.ton·S;dclll, Nutth Cawli",l 
WARD. AI.ICIl WiLlOUGHBy ........... % Bartram School, 2264 B.,rtram Road, J •• (ksull\'tllc 7, Flurtda 
WAR!!. ELI'" hRr.USON .............• 3045 Puplar Lane, S W .. Roanoke, VII!;,ni,1 
W ARNI-.R, ~OSALlNIJ BILLINGS .......... 58 Sumwyck Ru,ld, D'II tcn. Cunm'.:!tCllt 
WATERS. SUZANNL .........•........ 264 Park L.lIle. Duugla Ion ()3. l.onl! 1.1.",d. New yo,k 
WATERS. SUZI·.TTI. ........•.......... 29S O(can Awnue, Lolwrcncc, Lung hl'lIld. N,·w YIII~ 
WAYLAND, JLNNII' LUTTRI·II ........... 467 Chcrnkc~ Blv.J., Knuxvtlle. Tcnn,· "e 
WI'\)STl.R. EL.l.ANOR MARGARI.T ....... . Mcadow Springs I'Mm. St. Thollla., Pcnn.yl""nl.1 
WI HsTER. NANCY HULL .............• 10 Carnpdcn Ro<t.J, Sca"d.,I, .. New Yurk 
WU.TON. ELIZA IIf'TI I Bua.: ........... I fO 50uth Bay Shure Dnv ... Virl:loi. Bead. , VIt~tni.t 
WIRNJ'R. JOANNI. LOCKHART .......... 372 Ktnll: ROild. N. W .• Atlanta ~, c.;COIIlIoI 
WtST. MARY GRI'! N HARRI~ON ........ Valley Road, Owinll~ Mill. M.ryloln.J 
W'TZELt., ANNE PRyOR .............. 21989 1.ake KOHd, Rocky R"'cr, Oh,o 
WJ YMOUTl!, JANI! Sill RWIN .•........ 1991 W. l',,(C' Ferry Road, N. W., Ad.nt •• ~. (;,·urgi.1 
WIII'H.IR. lI1ARY CA rHI!RIN1' ........... 2B Jdl"!Son Avenue. W"htlidJ, Ncw ]"'H'y 
WIIII.UR. SARAII ..•................ VelllUn VIl·W. Rt. #3, Sa"a"""h G,"rl!lII 
\\'IIITI'" BARBARA MAy ..•............. 46~ Walnut .'\\'('n\l<. \\'''YIll''l''lr~'. VII!;II".t 
WIIITE. C"CII.IA CI.OPTuN ............ 92 Summit .\VC"III·. Bnl\lx\,llk. N.·" YOlk 
WIIIlI!. CLAIRIo RUTH ...•.•......... nux 2H, lI\1u {. 103-1\. S.III L"rctl~" PI, G"IIIII. C;IIl.t1 ZoO! 
W 1I1T1·. CLARI! STONI ....•.•....•.... 21101 C.",.hnl ,\wlllle. S, W., Ruan"k,·. VlIg"" •• 
\\'IIlH. EIH.N ...••........•.•.••••.• 2314 Huwn Rid!!,· D,iH, N. \V .. Atl.H\l'1 ~. C""l1i.1 
\\'IIlTt!1I1 AU, GRAUl UNJII·.RWO"IJ. ..•.• 323 0,,1. Lan ... Ridllllllll.J. VIr!!II"" 
WIIITlltI.D. MARY CROOM .........•.. H40 DdlwooJ Drl\c. N. \V .. ,·\r!.1l1.1 ~. (;eOlI:,.1 
WHITT"". CoRNU.IA MAI.II.J ....•..•.• 600 S"II1<1 ,·t :\WIlI" , HidlttlllnJ 26. VlIllllti.! 
WICKENDCN, BARBARA .•.....•....•.. Tah<,r i\ ad1'lltv. M.lIill". M.I <.Iehu,,·u. 
WIl.XIN~UN. HI'I.I N MOROAN ..•.•..•.. 1112 \\', tan '",Hnu,·, Rucky MUUIH, North (:'""lIn .• 
WILI.AR". NANCY RANllul.I'II ..•...••.• 2101 Ito ",,11 ,." .. mll'. Ch.llluuc 7, North <:.1111111 •• 
WII.I.IAM~. GllAll 1.0-r II! RII MAN •..•.••. 1324 Dulam'Y V"lI,')' Ro.lll. T"",.o,,~. 1."yl,tlt.J 
Wn.LlAMS. GAII ....•.••••....•. , •.•.• 8 M.II" SII<I'I. Rid ,,·fidd. Cunn"cIKul 
\V I l.I. I ... MS. GAYI.I 1.1 I.W ••••••••••••• 2001!! hati," ()II\'<', Ho,ky Rivl'C HI, Ohi .. 
WIL~I!Y. EII~AR'lIJ ANN .......••••.. 271') I'II~rlul COlITt, WIII'llIn·:-;.lkm, NlHth C;.IIIIIIII.I 
WI(. ON. CAROI.YN I'RAN': ' ~ •.••.•..•.• 47 G'f"I1"'_Y R ... tll, 1I111tl11l!;h,,1tl 13. AI.lh.IIII,1 
\\'11. ON. MAR.lORII! 'l'JI ... HR •.••..•.••• 8H~ (klnt'1Jt H,,,,d, Itl #2, CI.lfk tOil. Mi,hllo:,11I 
\\'11. ON. MARY f\NN •..•.•..•.••.•.• 6 I!a I 1 III tll·ot. Fllttw".,.J. 1'~lIn ylvulli" 
\\'ILSON. M ... RY FRANr.1 ••.•..•.••.•.. 2H I 'nrth I'.lfk Blvd. Ch',,~I.\Ild 1i"l.:ht fl, l )hio 
WIt.T. SANtlRA CAII\I'RINI ••••••••••.• 3420 \\'cd~""'"od RI),.J. S \V .. Ho.lI1okr, V" 'IOt.' 
WIMlIl.I, FI.ORAN( II TAYIIlR ••••• , ••••• IIQt I l('nd.I,· Hoad, Rlthmolld, VII!:lIlI., 
\\'IN!lNr. HIILI.Y .................... 2197~ W I III I ... J{'J:ld, Sh .• k1'l III'1~hto 22, 01,,0 
\\'OUI'. MARY HIll N. •• ••• • ••••••• 222 o!lhv;~y. 11,.1 It "" ,,,. III. M." y1.lIld 
\VOll'!'. DINAH GAM'II.1 •••••••••••• 1 C;r~ I '" I. <:"UII, SII III 11111. N,'w j," I'y 
\VOUll. CAROl. \\'\ IAN •.••••••••••••. 1I O.k I. t. C'lIft,,". Md 3(hll ell 
\\'OOI>IORI). '\N '1. 1l1lNTLR ........... f90 pI lid Road, [ .,UI ,·tllt ('. K"lItli J..y 
\VOOlll.'!;, ANCY Nt'L 0.· •••••••••••. 318 I.tnd n Dr,,'c, Dallv,lle, Vir"lItI.1 
\\'OOIlWIlRU. E1.IZABI Til H •.•.••.•.••. 1234 illh Itcet. N,·"" OrlC.\It 1~, 1.""t ',11\" 
\\'OOIlWARIl. Su AN MIU '·R •••••.•.• ,. 13~ D •• ohm), Drive. Y(,"ng 111"11 12. ()h\O 
\\'oom. MARY l.'IlI1~I .•.••.•.••.•••• . 281S South JdTrr on dlt·tl. It",llIoh, VIlIIl/"" 
YON '5. BRITONY 'MARl· .............. Rutland SlIrrt. C.ull II'. M.,.,.,,,tI ... ·tI. 
Yo r. MARIII~NI '1 RO(lI'. ••• • •••••••• Old I''''J:~ lIdght , SPIlI1!! (;w\'" P"nll yl\'.'"J.1 
Ylll;"Wl R. !l.hR\ SlIl .••••••••••••.•• D .. le\'m~ Vii ima 
ZABII .• LINII.~ l.olll I! ••••••••••.•••••• 501 $ollth Waudoo Ito.ld, n vun. 1'.·nnayh.II1ia 
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GRADUATE STUDENTS 
CHAPMAN. JOliN AIJldNSUN ........•.. 6060 Thornro.c Ru .. N. W., Roanoke, Virgin,a 
l-IA IMUNrJ. MRS. MARY 5 ............. 2812 Longview Ave., S. W., Roanoke. Virginia 
HlINTlNr.. JAMI'.~ R ...........•....... Wllllcscli Estatc, Rt. I, Cloverdale, Virgll1,a 
MUllAN. JOliN T ................... Cloverdale Farms Apt •. , G ·n. Del., Cloverdale. Virginia 
Olal VII .. ROIH.RT E................... luverdalc FOlrma Apts., Gen. Del., Cloverdale. Virgll1ia 
PUPI'. RICIlAlU> J .• JII ................. Rt. I, Box 324, Roanoke, VlrllilHa 
RAP~, HARV~Y M.................... lovcrdale Parms Apts ., Gen. Del., Cloverdale. Virgllli.1 
SU~lIIWIt.U, RONAL!> L. .............. 5633 Williamson Rd .. Roa,wke, Vlrg'nI •• 
STill II. HARRY .............•......... 6060 Thornro~e Rd .• N. W .• Roanoke. Virginia 
SUL'Z.8A 'lIIR, SnvlN 1.. ............. Depl of Psycholugy. Hollll1' College. Virgil"" 
W" );IN~IJl->. SYlVIA (MI,,) ...•..•..•. 2-1 12 Tenlh St., N. W .• Roanoke. Vlrgin'il 
FACULTY AND STAFF 
.""IIRICIIT. !-RAN); M .•.•..•....••.•• 205 Murrell Rd .• N. ., RChll'okc. Virgllll~ 
Au IN, JOliN A ....••....•.......•• Allen Hou.~. Holl,n. College, Virgin". 
ANlIR1'.W~. JAC); E .................... 143 Elwood St.. ROJnok', V,rglll,a 
AIlIIOI R. HAROUl J ..............•... 4341 Ddr~y St .• N. W .• Ro,'lIokc. VirglllliL 
BAII."T()II. JOliN ........•... , ..•...•• B.dldtor HOlle. Hullill CuIlCK". V,rg,nu 
BI AI<llSlII. ALVUIIIl M ............... Triplex ~ A. Apt. 3. Hnlllll ! ('..ollege, Virginia 
a~R~ UY, MARJURII T. (MbS) ...•.... 743 Dexter Rd .• N. E .• Ro,.noke. VIr"inia 
BUlIaR. DONAIlI L ................... 6143 Burlington Dr. . W .• R{J;\nukc, Virgin;., 
SOl t I • ANN (Mil .) ........•.•....• n~ Crt·, LI,lIld Dr" Roanoke. VlIglllJ,1 
nOI LI , RODI'RT C ................... n~ Cr.' tlanu Dr .• R"al1"k.~. VIr!!,"I., 
111/(:IIANAN. HA:CI. (MRs.) ........... 361 Day Ave., S. W .• Roanoke. Vlrllll1la 
III R);1I0I.lJI·R, lIY •.•.•.••••.• , •••.• Cutt"g~ .,t Stablc •• R""lInkc VlfGIIHil 
HI II.NI r. CARTtIl BRAXTON ......•..•.. Hnllm CullCjlc, VIr!:In'. • 
III II.ToN, ROll8110 HUNI (Mr~sJ ..•...•. Du~hcJ\lqllet. tTolhn Collcge. V'fll'll'J 
III rtIlItAI·OI!. aI.AN(· 1I1 (MR.J •...... 1105 R,dgc<rc't Dr. Holill1 .• Vlrg,nl., 
(., !'WIII .• M.~RI·HI.P (MIll') ......... Hullil" ColiCK' Vlrg,nia 
CIIIII:, \Vll.1.JA I )I .................. noxwood. Rl. i. Hulhn VII!:II" ... 
(:111 \,RAUX, GI\ACI~ E. (Miss) .......... Tnplcx ~·B, ApL. 2, H:.lhn College. Vlr"illia 
';lIll1tIlILl.lhHIN M . (Mlss J ........ ~lr Str.lnd Ru .• N. E .• RO'I/Ioke. VIr~,"jJ 
(~'Ilil. \VIIIIIIIII> ..•..•.......•.... 1I4~ Peylun 5t., N. E., Ru.nuh. VlIl!ln'd 
{,""11. Hl.l.fiN (MI )..... . ...... 232(, R.kheh~tI Ave .• S. \V .• Roanoke, Vlrjllllld 
emu "" CIIAIII.tHll C. (Mil) .... Rl. I. flux 324. ROlllUkc. V,,,pni., 
(,OOl'l'k. MAR}""'" (MI\~ . J.. . ....•.. 1613 8th St .• !i. E .. Ru.,"uk.:. Vlrllinl •• 
(AI III <1. IIAIIIIARA H . (Mil .) ..••..•.. BH ,\wnh.,m Av" .. S. W,. R".IIWk", VlrgJlli.1 
Dn.t.INI.I'II.; S l\'Al\r 1I . L ............. Holhn ('.ol1·g·, YlrJ(inla 
11/ itA I. JALIlunl (Ml.n . ) .......... l ru,' du MOlltpam;,'sc, Pari, 6~. Frdnc~ 
DIIIII ••• JIIIIN II ••.••.•............ Hull III , Cul1e!:c. VUllll1la 
Dlrll/'\: • TI!II.MA (MII'I) .... , .•.... Hl)lhn~ "lIel/c. V,r!:lI1la 
Dlvfll • MIIRv 1.) (lItb ) ... , ..•..•.•. 7411 Dnt·, Ru. N E., Ro ... nukc. Vi'gillia 
DIXON. NANn' H (MR~.) •••.•... , ... 61118 Arumure Dr., Hulhn • V,rgll1J,l 
DOIRR. DOROTIIY A. (MI 8) ..•..•.... 1iol1l11 Cullege V"lIill'., 
IJIII'I),MV. 1.1·A C. (Mp. } ............ 170" Tenth St.. W. Rn~nnk.· V,,!:,n,., 
()\ 1\81101. Mil nlttl> I!. (MI ) •.•..•• , •• 748 Dexter Ru, N E .. R .... n .. ke. \r1l1l1l1l.1 
EI UKIJ)(.,. MAII."AII~ I (Mil. ) •. , .••.••. 38211 AIII~r \\'.IY C"dc. S . W .• Ro.,nuke, V,rgin, •• 
1'1>1>1 R. CUI), I Ii ........... , ....... l'ruLkr HUll e. Jinlllll Cullt'gr. V,rglll'J. 
b ,G. ROlli RT M . III •••••.•••••.. , .Clu\'rru . .tl· l'arm Apt. Uuvcru.,I,. Vilgllll" 
IUtHI. M IItt ·t· (MI ) •••••.•••••• 7603 M.tr oil Rd., Ru . .nukt', "K I 111.1. 
I'll. I fA • Do. 'AII' MI KI II Y ••••••••• 7038 G"II Rd.. . E. R"an"ke. Vir!(lIIlol 
I'R I fA • ISA B (Mil. ) ••.•••• , •••• 70JS Guff Rd. N. E. R".lIluh. V,rll'fII,' 
"11.111"1\1 1, HIIIIA T. (MR ) ........... 7076 Brook-lew Rd. Hollin. V"ginl.l 
(.AI.l..\ 1. CllffOlU> J .•••.•••••.•.•• H06 W,IIJam n Rd., '\1'1. l. Ruanllke, VIrginIa 
(--,AUt Ttl. JOIl . G •.•••••••••••.•.•• 680, I'.or O.lll Rd •• 110111111. VirRmi.1 
c.\1/ .IIlIlNII C. (Mil. ) •••••••••••• W I Ihllluin·. 11 .. 11111 ('.lIte. Vlrtl",i. 
l.1l I' • AOfl r. G. (Mil .) ............. 71H 1'.,lrnyr, Dr •• N. \V., f{o.'lIokc. ViTglnl 
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GOODSELL, G. DEAN ...........•..... 7313 Cbestcr Dr .• Roanoke, Virginia 
GOROH, GEORGE ••.•................• 8 t,. Chester Ave., Hollin". Virginia 
GRAHAM, HESTER H. (MRS.) .......... 1044 Co\,ntry Club Dr., N. W., Roanoke, Vjrgll1i" 
GRIFFfN. JOHN T .................... Trootville. Virgll1ia 
GROGAN. R. PIlILIP ................•• 4410 Craven's Creek Rd .• S. W., Roanoke. Virg,nia 
GUSHEE. BEATRICE E. (Miss) .......... Hollins College. V,rginia 
HAMPTON, JOSEI'll B .. ............... 8 bis, rue de la Bnumc. Paris 8e, Fl'nnce 
HANCHETT, WALTER S ............... Troutville, Virginia 
HANNA, THOMAS L. .................. .Hanna House, Hollins College, Virginia 
HARHOLDT, PHYLLIS (MRS. C. R.) ..... 4050 Norwood 51 .. N . W .• Roanoke, Virginia 
HAHN, H . Rl!BP.CCA (Miss) ........... 3012 Forc~t H.tl Ave .• N. W ., Ro,moke. VlrgllHa 
HAMPTON. \V1NlfRI<D E. (MRS.) ..... .. 2121'A Windsor Ave .• S. W., Roanoke, Virgin,. 
HAWKINS. DORIS D . (MRS. ) ........... Ea't BlI,lding. Holllll' College. VIf~lIlia 
HI!CK. MARGARET R. (Miss) .......... 715 SlImmerdcan Ave., Roanoke. Virginia 
HENSON. GAYLE M. (MRS.) ........... 209 Randolph, alcm. Virginia 
HENN. SHIRI.I!Y (MIss) .............. 6915 Tmkerdalc Rd .• HolI,ns College. VirgllllJ 
Hlcl;S. l'RANCFS S. (MRS. ) ............ Rt. I. Box n, Troutv,lle. Virginia 
HoOGr s, DORIS H. (MRS.) ...........• 5' 508 Alrpol t Rd., N. W ., Ruanoke. Vitllll1lU 
HOLMES. DAVID ..................... Cloverdale Farm~ Apts .• Cloverdale. Vlrl(illlJ 
HooveR. H. MAE (Miss) ............. 1915 Weslover Ave., 5. W .• Roanoke. Virllin'J 
HUNTeR, KI RMIT .................... H()llln~ College, VirgInia 
H MPHRRYS, LOR1!TTA N. (MRS.) ...... 3634 Martinell Ave., S. W .• Roanoke. Virllini.1 
JAC); ~ON. KATllLl'l?N C. (Miss) ........ Hollins Cn\lcgc, Virgin,a 
JAMl!~, WILLARD N .................. . Malvern Hill. Hull,ng College, Virgil' i., 
JAMISON. J. W ....................... Hullin., Roanoke. V,rjllnJ;' 
KlcLLY, FI.ORA (MRs) .•..•....•.... , .929 HUIll Ave., N. W., Roanok , VlIllillia 
KING, 1~l.lILAI! C. (MRs.) •....•...... Main Building, Ht>llin~ Culleltc. Vlrl\ll1ia 
KITCHI'N, ITTII, L ................. . 3501 C'.oulLland Ave,. N. W .• Ru""okc. VII~lnloi 
KR()N/!{'(;LR. MARIA E, (Miss) ......... Cloverdale !-'arm'. Apt., Cluvcrd.,lc V,rt:;,"a 
LAC II MAN. Roy •..............•...... 4430 Hulme,. N. E., Roanoke, V"III1l,a 
LAII)LAW. LAl'R" ANNH (MI·s) ........ HollIn' College, V"l!lIlIa 
LARIC()s. JOliN .........•....•....•.. Ct "tlal1d Dr. N. W,. Sunl1yhronk. R<lan"h, VII~II\1,' 
LAIJI, JAMES H ...................... ~85 Crc.tland Dr .• N. E .• Roanuke, Vlflllfll.1 
LAWRI Nel!. JOll 1'1 WilliAM ... , .•..... ~ II Kinj( George Avr .• S. W., Ro'lnokc. Vlrgllll., 
LllllLON. JP. ... N M. J ........ , ......... 6715 f.llr n"k, Rd .• Hollin •. VII~If'''\ 
LII!. EUZAHi'T1I S (OR.) ............ 2020 Knol1wu"d Ru. S. W , Ru.\t'ok~. Vir!:lIlI,' 
L/'VINI', PAl'I.A (Miss) ....•.........• TTlplc~ 6.A, Hullin C"lIcK. VIIII,n';t 
!.IVII.Y. L.ot'N. (M~s ) ....•..•....... '412 WllItll,' St.. N. g., R""n"ke Vlrvi'"J 
LOIIATU. jOS!' ..••..••.•.....•.•....• 13", •• cr Bou c. Jiuliln , VIr!:,nlo' 
Lor-AN. JOliN A. JR ................. [a'tllnr. Hul1l1lS C"lIeg,'. "1'\llId 
U)SI.. 131 rTY (MR.} ......... , .....• II ~ 5 SI.trllluUllt .. h,· • N \\. R"ilnuh. Vtrllini.1 
M({~Ol.I.II.M. F. EI,LI S (MI<5) •••.. , •.. ln6rma, y. HuIlIll Cullq:,·. \'HII't~'" 
Me Cu 1'11'1'. ANNI. (MI's) ............ Tllph ~",\ 1. H\,lhll' (' •• 111'1(", \ "lIlnl.1 
MrCIU·.A, JOAN M. (MR ) ...••..•••.. 1241 Cr",,;hh"ld St., Hullll!>. Vllglll ... 
MeClIUJI!I.". 0 ·(~AH. J .............. M,Cull"u.:h Hu" .. 11.,1111" C .. I 1<-".: , VII ,,'Il',1 
MeGI If'AN. 1'. J ..................... M,Gull/.ln II .. " '. H"IIII" (~,ll"gc, VirKII11o' 
M;,r()"NAIn. JANIT I.. (MI ) ........ 1I .. llIn C:ullr~'·. VIII/'ll' .• 
MANIa, Sl/ZANl->1 (MI S) ••••••••••. TUIIll'r H.dl, 11,,11111' (:,,11.-11 • VIf~'I1"\ 
MANN. CII.ANUR n. (MJ(s.) •.•••....• (,()~t'\ ·Ih .. mru,· ltd N W ., R".,noh. VII!:lIlI.' 
MIIl\fv. hRNAN" I. ................. 3402 O.,ld,lIlu 1Il,·d .• N. \V. R"ano~,. VII·)'II"., 
M.,~uN. ]lIANn ... II . (M", )., •.•••••• 7'15 T""I'II')I SI, H ... llwk,·. VII~'n'., 
MAYS, LIJrlllR t ................... l'yl",loIlY I>q)(, Ilullll' C .. I1,·~.· Vllluni., 
MI ... 1l0R. 13ARItA~1I U. (MR . )." ...... 14t.2 220u lil, N W. H ... lllnk,. Villi"'''' 
MJ "'.111 R. 1 11\.\ C (Mil .). ......... HI 4. 110 202, I{n.llu,~c. VII 1(11"., 
MIIWARII. Ju 11'11 ..... " ......... RI 2, TI.) 180. H ... n"~,, VIII;,",.l 
MONlcaJMIIIY, DOlwltl\' f) ( III. ) .... 11 .. 11111 (',,11,"" V"I;IIII .• 
MO!oo:TI.IlMIR\'. 1'11111'1 (10.1/\ ) ......... Rt II, n, lhll. R"''',ok,. Vltllllll., 
.10RI"N ... \v/\ W. (Il0l1\ ) ••.•.••.•••• Ml'J N~wl nu I{u. 1'01 W. I(".'""~I·. VII 11"11.1 
)vItI'll I'. GARt>! YN 1. (h ) ••••••• , nUll", I, AJ I. 2. 11 .. 11111 C"llCK~, VIT~lIl1a 
Mt Nm R. L. 1' ....................... 171 \\'md" A", .• S, W. R".lIwk •• Vi, 1(1111.1 
AVA" \ I'. M,ClIAlI, •.••.• , .•.•..•. c.()6 l)~y A~l', S W .. HU.JllI'~'. VII 11)1\1., 
N I IT RII\'. Hu\\ .'Rn ..••.••••.•• , •.•.. T IIplc> 6 A. Huillns Culkl4c. V 111(1111., 
'111>1 ... 111, FRA"ICS ]. (MI~ ) ......... TI,I'1c f.Al. llulIJIl Collr~l. Vlrllllll .• 
OAt ·CIIAIN. G()II.NIN .•..•..••••••.•.• Hollins. VUl!lJll 
0111 NCB.\!·. Roy B ..... , •...••.••... O""n 'hain Tloll 1I"ll1ns (,,,,liege. V,rginl. 
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O·CUNNOR. GI!RALDINE (Miss) .....•.. 752 L Lula Ave .• Hollin,. Virginia 
OSDORNf .• DIANE 1.. ........ .... .... . 938 Glen Ridge Rd .• N. W .• Roanoke. Virginia 
PADI.N. PATRICIA (Miss) .••........•.. SOKwood. Rt. J, Hol!.n •• Vlrglllia 
I'ATTt-RSfJN, PAUl. M ................. Holllns College. V,rglll,a 
1'1l.l.OW. El.LI'N S. (MRS.) .•.......... 1151 StarmOun! Ave., N. W .• Roan()kc. Virginia 
Pou.ANn. WAI.Kl·R A ................ 2424 Wo!l>tlIlont. N. W., Roanoke. Virginia 
PRINI\T. MARGUIoRIH. (Mu.l· ) ...•..... Toplcx 6·A. Hollin. College. Virginia 
RAMSI Y. ROlll'l\T W ...........•...... Hollin, College, Virgin". 
RIIMII\ .• Till R.1·SIA E. (Mis,) ......•.• 7521 Lula Ave .• Holll",. V,rginia 
RIUY, EII1.ADI·11I C. (MRS.) .......... 5305 Thornrose Rd .• N. W .• Roanoke. V,rgi'lla 
ROIII.IlT'ON. SANJ)RA (Mlss) .......... 2419 Avenel Ave .• S. W .• Roanoke. Vlrgin,a 
ROllIN ON. Usn LI.t P. {MRs.) ........ Rt I. Box 3B. Roanoke, Vlrgln'a 
Ro '. SlIf D. (Ml\s.) ..•............. 731 North H\lgh Ave., Roanoke. Virginia 
Rl'lIIN, i.!VA R. (MRS.) ..•....•....... R"b1l1 HUll.". HolI,n, College Virg,nla 
RUIlIN, LOllS D .• jR ................. R"b'n Home, Hollin, College, V,rgll"a 
SAWYIK. JII1A R. (MRS.) .•...•...... Holl,n College. V"Il'n'.\ 
51 XlON. II')\\AI\I) M ...........•...•• TtulllvllI , Virgllllil 
SMIIII. MARY Pili L(;AR (MI., ) ........ Duchu1I4U t. 1I011ln. CoIlc!;c. Vlrg""", 
SI·leI::AIIIl. M"'11I'11NI (MRs.) .........• 680l Greenway Dr .• N W., Roanokc. V'fl(lIlIa 
51'111 TONI. ANN (Miss) ...........• Trlplcx ~'B. Apt. 3. Hulhn& Cull ge. V'rgllllil 
Sn INHAl\lH, RAII'II G. JR ........... ~trll\hJrdl HUll c. Hull,n, College. V'I'II'nJ3 
Saw,,,, r. R081RTII. A. (M!',s) .....•..• Tl1plcx 12. Hulhns College, V'lgIIll'l 
TA1.MAl){;I'. AIlTlII'R S ................ 1139 R,dllccre.~ Dr .• Hollins. Vag'lIid 
TIIO.I.\s. OURI. C. (M"' .. J .••....•.••• Glebe M,II. Troutville. V,rg'lI,a 
111lJ II' 0 •• CI.At III C ............... 111l1l1l1 ColIl'gr. V.rgall., 
'IIIOMI' ON. jl '51 C .• JI\ ..••.••..•.... 1229 KdT,e1d St .• Hullll'~. V,rllllHu 
I Ill) II' n,. 1.1.\\'1 0 .•...•...•. , •.... Thurnp fin 1I11u c. Hull,n C;ullcllc. Vlr~rn, •• 
'111'1 AllY. CIIARIUfTt M. (MI ) ••.•..• 383 Muunt.lin Avc,. S W •• RnJnoke, Vallini" 
'1 III I'\\' Ill. "0111"'1' II ................ Hulhn Cullcge. Vrrglllld 
VA 11I1·V. All ANI>I II. N .............. Trrl'lcx ,·8. Holl,n. Cullcilc. V.r~rrlla 
W.\I fl.R. PI'I;(;Y (Mil. ) •..•.••.••.•• 1 (H Lew" Ave .• S •• ltm. VItI:II1,.1 
WARI. l.ANHTA T. (MI s) ....•..•... G,'rH Apls .• Dalev.lle. V'rgln!" 
WIlIIIIR. JOliN p •• JR ••.••••••••.•• R.llhh .• us. Huilln. Col1cllc. Vltw"i ... 
\VlII'P.. f)ONMI) A ........ , ..••.•..•. lu27 R,dgccrc t Dr. Hulhn, Vrrg""a 
\\'IIIII. (;. CAR V •••••••••••••.•••.•• WllIlc HUll. c, Hull,n Colk!:l', V'q(rnh' 
Will II , JOAN'N v. (MRS.) ....•..•.••. 1027 RuJgclrc 1 Dr .. Hllllm_. Vllgm'a 
WIII1 IAN. M"'JW Jo MR ) •.•....••. Rt 2, R" .• nok .... Vlr!!lIl1" 
\\'1<. II)RI. EIINlI'fl 1\ (MRs.) .••..•••. 2117 Wr,tuvcr A,·c .• S. \V. R .... nuke. V,rlt"" 
\\'1. I. R. l.OWIII .•.••••••••••••••• Hullln Cnllege. V,rg'I1I •• 
\: I '.11111). R. 'hRRIII (1)1\) ....... 104 I.an.:hurnc Rd, Lynchhu,g. V,rt:ll1Id 
\Volm. ellAI I'll I V () • •• • • • •• • •••••• WUIIO HUll'c. Hulhn College. VIr!!lIl1 .• 
\\'11()1). PAl I joO •..•••..•• , •.•.••.• H .. llm Collegl·. V"I(III1 .• 
\Vn.JI\ ON. JACK M ................... Rt. I, Th.,ton. Bcdlorc.1. V,rglllla 
WnOIlON'. RUfll C (Mil .) .••..••.. Rt. I. ThHtlln, Bedford, Virg'OIa 
WRAV. SII II I.. (MR .)... . •• . • .•. .. R.tnc.1ulph Hall. Hol"n College. V"II,n,a 
\\'1111.11 t. I!"M' Nil B ••..•.••.••••... t-I"lIln~ Cullege. V''1~III1 .• 
WVN •• (.AYNOR M. (MR .) •••.•..•••• nH Ell worth St .. N. l!. ROd,wh. Vir!!,n .. 
VI A r • J" \I MoO ••.••...•.•••••..• 1<11 2 Melllo" .• 1 ,\V~. S. W .• R.oanoKe. Vlrl:JllId 
ZI II'IN. M fI~RB.'IlA ( 11\ ) ••••• • •• Holhn C .. II~l;r. VII!:II",. 
ZIIIlI • J~ I............. .. . ..... Hull,n C"llcgc. V"IIII" .. 
Zoo • Lal S ( tR ) •• , •.••••••••.• llJ\ f Cumberland St. N W. Roan h. Vlrll:inia 
I.!AVE 01 AIlSI! 'el. 
AII>RJoc.f. JOIlN W .................. dr. Str .• lldHj 67, Hd IIlKut. J)"nmark 
CtlAn • IUN~ III NIIRY (Mfl~) .••.... 2304 Tc um'eh Slteet. Add"hl, Maryland 
( RQ !lY, II. I .... MAR, JI( ............... '1,; D"putmfll! 1)1 1'Ir,I"',,phy. Unwer Ity of • C . Chard Ii ill , C. 
GAklJ'rJ. RIIIIIIRIl I! .....•.....•... :rlUlltvdlc. Virgin". 
fooRI. JUII R ..................... '>3 Upp < '[ !I'e Road, 1\1t. Mallion. Dllblln, rrd~nd 
'1110 11'11 • JI Il C,. JIl ........•.... II ull 111 1 c .. n !:l" VI(I:'III .• 
IiI; 
• • • 
awate of hel hlllllllllll '~S, she gl asps the h'ril:lge of 
til, past and \\'C:I\('S it into the fa!>t j( 01 today. She IS 
illlplitit " }et coll1pll' it ill<iividualil}, yet (()llllllU-
lIit " 1>'01 hing the »l'O<ilt< t 01 hel hells, .,h' wea\ 'S 
of h'r.,('11 a pattern lot her sun 'SSOIS. ' 1 h' llollins 
(,id i a III liad of kn()wle<ig ', of illlt'rest, of aspilalioll , 
h' 1Il.111 ' thing . , . She is )ou! 
M",I< III (,m """,,"I ,\ .. i .. I;"" 011 .... : I /I 10 ,i'III. I'<gg 1I."ItIl', "" I'rt' idr'lIl; and I.lId III III, , rda,): ( tol 
"II In r, I r /IjUT t, "lilt U I wlh, J'" ,dr'III , 
56 
Clhintt: \/twtimg. if." /tl ';gltl : :-; (')v 
1'.1\11. C:I/t/;rll/tltl til "uliritll Co",/ ' 
",Ihy ,\lIcn. Cltn;, I1ttltl of 1It11/,;' 
/llUml ; \"",/"ti! 1''11 /" , ;/:111 Jill i c 
'111111011'. ( ,ltm,lI/lII/ of }IJIII/ 11'/(;1/" 
/1/,, ; 1'.lIie J>d\lolh. 1'" ,;tinl/ "I \C, I; 
\1. J. ' ''land, Cit,,;' /1"1/1 of 1I,,"m (;tJurt. 
"hnM (oull: 1 "I' /0 /",/111/11 , Ie/I 10 
., lit · I . J. nlanll . I' IIi, (I I , 11 IIIni 
II'ITI n . lIini I klllllann , I IJrn ( ;. III H , 
I Ilia lIur)..(·, 
57 
("uti: I rft to lig"t : lkhy lIlith . lklly htll , Anne Calcwuod, Anna oatswonh, . 'ccly Paul, Chairman; I'L 
\I.II~ I'lli', I'CIlII} havallolgh, 1.UII )lal<hwald, 
, ,,;,,. 1.1 .. ,1,1111"': "'/lll"ll, It'll 10 ,;" ", : ~1I~a" !lid ... lkhhic Jalk"lI1 . 11I1i!' 1',111111""<, <-IIm l l/ lfI lI , Rulll' lI;! ~IC\\ '1I1, Icanll ITa} , 
\/ 1I11t1l1lg' 1'.1Ii<' l,.,i,10Ih. "'('lilly l'l~dll' l. R"lwll F, 'I l'I'dw"II , "'ilk} 0""" , 1.11<1;" l)a"" Clifford .I , (. allalll , Kath) \11(,11 . 
( . II"I ~ II I , '\I",tlq. ,\1 J, "uland. ~J.lIgaICl It'lgmon, SoL jJ/{'(II/,',I , 1,'lIlra \lIl1e Laidlaw, C" Cary" hil" , 
lice Alit-II , Halld/molt Clwilllltlll : Pal') 1'''''1'' . I,I/!ilor ; CII"t.· I'h 1l''''I, /'i" ( ,Jill I . 
(' (' C ' I ) I I I ' I t Jul 'I" nhkc 1"\'(1' Riddle Ld/\!' ))i,!,."",,", ~Inlli,' OdOlI1. alley JI<>}Il11ll1 , ' ,-{.( U I\C! .o llnn: " HI I OU', f I t} 1'11{ t : ( .. I I. 4 ' .. 
'I fIll T T, J I' ( " f .1 ' 1'1"" ,,,', 1" '''1\' 1I .lIdill/l , Pallt' DI'I',o,h . 'i.IIHI · Lilt II II 111 , If'((H It r OUJ,' at y t' l n ' I .11lt' .I1H)( III , .. . ( ' I"'t • • • • 
II ' I Il I " I l ' 'I ' n' I ' II Sh'lHI "1\('11 \' III 1,1,'(,\, SI'I," (,Ihall''', Julie J~ UllI\OIlS, #I I( lO ll" ug ' It! Hlg I , '. \ OlfJ is 10p. U) ,- ' I' • 
\1 .Hkmil \I .II,h.III,: I, {I Itl lI!:ht· \1111 
(1.1111 III. Illt Ih. ",Tit. 1',11"11 ' I.thl!. 1111<1 
,.IIIC' Ih~t • I Ihtl 11.1\1 . K.I} Kill(i'.lllic~. 
Sh'p.".l. (./'i,{ \III II/Itt 1/; lilld.1 L.II\.n. 11 .llIlIie 
Shqlh ... d, C.III1I) St hrafll, .\1111.1 I 08.111. Solll} (1.11 • 
111/", Ill' cd ' Jt. J> 1111111 • Jllci 11.1111'11 , J.IIll '" hie IlIgn, ( i .1 " '.lft·. ~}h i.1 J)Ullghl~, ,\1111 lie," HI. 
C..trolh"1 • J lid 11.111 "11, 1 kit-II Brown. 
Jlllie Coop'r, Rubill ROll C', Llkll (kllloll . .111 (01 ilhlh. ( /W'""""; 1',11 I It 11th Ilk, 
1!eIlOtt! . 
K.\Rf .. 11 ., I.\J) 
J'II ,id, "I u/ ,\fai" 
:J)orm PreJiJeniJ 
".\1.1 Y I I· Eo 1'1111 I II'S 
l'rl'~i",,,t ul ('1I1t'itl 
C.HRIS SPIER 
I'll li",,,1 al Ramlall>!' 
II \ ,1111'111 I II 
I'" "1",, "I I II'" r 
K \Rl'." H . "'d AI> 
PI< ,it/lilt of ,\1,/;/1 
:J)orm PresiJentJ 
CI IRIS SPIER" 
l'//'S;<!,."t of Ra/ldoi/llt 
J I ' \ S 1111'1 II' It 1l 
,'/"id,ll/ "I I,,,,,,, 
e{fedions . III i I I () led d i ct ,t 'I}' \\ i I hill I h r 0 ugh 
h"lIOl:-t .1< hic'\I:c1, .. hilling lut idl) withollt through pTit1t~d thoughls. th' 
thn',HI\ 01 n"pomihilil oIH' ,,,Iidl)' ' lI1lll'shl'd ill OUI heing , Oblhiol1'. 10 
till' 1)'( .l~ of lillll', \\C, lik' tit' 'pillllil1g wheel , 11I()\(' (Ulht.lIl1l ' o!l"\lrd . 
hequl',lliting 0111 puhlil.lliul1\ .1Ilt! our ide,tI 1o the h ' I it.l l ( th.ll j .. I [ollin " 
!1n o{merlcan Universities and CoLler;es 
1 jnl .OIL', "fl 10 " ghl: )uJi 1'111"""' . J llIl' (. 1111 , 
\..,u",t rOll': Iklt-II I'u'/tl \\ill"<l1I \\'11'"' , "all'" \ .111 11, t, \1 , ' , .. 1,11,,1 (c'l> 1',III1 , C .. ,il "itll,1I11 
~tulltti',g' Clai'e R. , Wh,lt', 1',11", Uti.,II.h , (j \ \\('11' ('1, 1'"",, (',II) . S,,'It (..,1101 IIi , I"')!K 11.1Ic1i1lK 
Pki J3eta 
:Jeappa 
, I"~ , u " I' lilt ( M • 
11111 1/1 III .II CII))lII' Ih.1I I.dl 11'1 \ C II 
hJI "ilL cOlild h .111.1 ,dl.11 Ollt' I 111)1. Ii, 
Iht 'I .11 (h. II 11 'c." 
1'101. ,m (h.II11I(1 ~ \\ " .. d, , ... ,'I,ll 
\ ill,P"i,1 (10.1111 .... Ill •• \111'" I'.lIll1dl, 
/"hll \ . I U~.III, JI . 
III Ih,· 1111.1 III 
1)("1.. I. a 1111 Ill. 
(",'fl'U'OIi J..th",,; (111111111;" : \1." 'O'.lIIel . '11'1'".11111' '11111. Iklt) Kt'I'> . I ".1011 1',\1 Ih"dllll.",". 11.111 \1.",," (')lIlhi.1 
III. h. Kill~ """lin /alll (."1111). /',,\/tI'/l/,' .1"('(> /.IIIIt·. ( .. III \\t/li.III" . R.I<II'" ',lIlt,1 h'l. \1111' C I,,,. '1,,11< \ 1<1111. \1.11) 
,' ... Ic" II.lIhill (.l'OIKi.1 \II< I clOll., Jucl ) J H.ul"al, (",i \\ hll<' 
REI.I> \\ 1111 I \'.\I0RE 
Mo> 11;118 SjU'fI!lfr 
J \ 1. (.1'. lit\' , /'" ,,11 "I 0/ (:111/'''((1/1 
\lit . Rl III , Jl rtlll (II III ,I, II H'lm,' ,ur,,' 
[ .I"/t 'n li~hl' " 'iIltam MClcdith. 
'11,. John .\. "Ilell. J~hll 1\. 
Logan. JI, LOlli n Rublll, Jr., 
\\illhllll ~IH()n, :\11,. John A. 
Log<lI1. J' , Howald ~cml"rov . 
.t:Ueranj 
rJe5tivaL 
Wll.l.1.\:\1 S I YRO~ 
J.uII,"rrJII .\l,rflk, r 
3foLLin5 
t:diIOli .. t Hoard: [ ,/'/1 ,,, ,;/(111; J uri) ' I H ';l<h'J), "u,an '\<1OtlwiI.d, 
,,"<1it \ iuul. \) h ia l>nuglll)'. 
1I,,,jlln " .I Ii : I, /1 I" TI ."t: "" \1.11 i III, 
:\1.11\ 1 ,", , ~I.IIK.II(·I 1'111111, . \"'" 1\ ••• 
Spinster 
Mf ~tJ ..,CRI\ 'E"i ER , CIIIIS l: Iii lor 
1\ , ,' .. ' , \R L '" ..,\Ill lI. F,lilo,·ill·Chir/ 
l' \ I ,\, 10.., I I' R, JI/I jll, , .\ltIIlflg" 
l 
• I ( "I')' I ,Iil"r I'll I· \, R()(.J ; l~" . 1\\1\/,,,, • 
, • 1 ( 'I') ,,11/", " I I·. I' II \ II- ., I I J1 • I 

Oltkletic • \\C<l\' illg lit' thread oj individual 'lIon into 
lC' ll1l\\Cllk, \H' clintl Olll hodils. a well as lIlinus. toward grealer <llti\'il) . 
\thlt,ti< Ilo;nd: h ,,1 H ili', hll 1(/ 11/1./11 : n,ll" ,,,tti, \Ii«lll." """1"'1 , \1.lt\ JlIl\ . \11(/111/ IOU', /"/1 
/tl li~'''/ I ,dOl IItll , I'H,,,/tllI; ( •. tli ( .. Hhllt,tlllI 11 .1111,11 •• lIill , \I.IIIlII' I lIul," 'clll , Jttli I lIIal.( , I tt.lk 
1),1\ i, 
,\,,/ , ' /(/IIII 'tt · 1'(' 11 ) 1/0"1\"" , \ttltl' Ilollalthutl , 1I.III>.t1.t (.01"1 , I ,Ill" I{.m,," , 11.111111' 11111111'. 1' .• 1 . ' Ullt . 
)liclill!;: If(1 III ,ighl: COllllllq 
1..:,111111 1",111 1 1.1\ 1I.llul, C.lflll.· 
Iln),;11I III \ ' .. 1 \1"'1 , ('illll~ 
( Ifll( . nuh.1I (.Iu, /'11'1,/",1 . 
Ho kl'y: linl PUll', 11'11 10 righl. 
Luclit" na, i~, (;1/(/;' II/t/II; 1 ()u i a 
~ha\\. .\I'rOllti 11111' C,\\ ill COfflll, 
1\al hie lIump, '\.111( DOl' i" \lIn 
))OW\()II , '>had Conlq, n c h b i c 
SnIder, I'alll )klli . ).1) l.olclllcn . 
\01 J,;rllll/'c/ (,inn} I ippillCOIl, 
I.an'(' Ito\\all. ( .. Iii ( •• llhm3nn, 
Bab, '" ri, •• \nnc DOllahhon, I't"g~ 
\lcl'hcr<;(lJI . 
1I."t....th .. lI: I IT I rou Ir/I 10 rr III 
\lIl1e \larKitlll"\, 1'.101 11<111. \01) 
11"""1IJ I 0 
II, hllle 
rou 
". 'p.lllt! II 1111111" 
I Hllb.llIl. ( .. III ( .. lIhlll.llIl). 
('(ond 
II ('( 
J.( II 1 
}\II/·t1ill!{ 1'.11 iI' Ikl\lIIlh , ".lIlie 1'111\1\. \r'WIH/ 
'Oil', 1,./1 10 I/!{It, Ildl'lI I'lIlft'I, Jllli .. III .. kl', T'II ,/(/ell/; 
1·1111' 1.('111011. Ii/lld 'Oll' Rllih \1I<1teP,nll , \Jar) 1-11l'1I 
\\0 If I \r('IIC" (,lIhbagl' 1011 ,111 "'''': Ulil' , \lIdlinll .. ", 
(,,"" 1'.11 I..i "'011 , , .1I1t' I ,alll"dlll It/'" roll'. 11.11 hil' BII JII 1" 
1 01 I'trill/,.d, ."tllu' \lId"I 'OIl, \lalCia JII.kl'I , lulu 
1I1111f1l1 ,I'CII II"dgl S, \1.11 j lit hilI" 
(.olf: l'lllo 1;l(h,· 1',11 I 1II11,I'I/\/Iltt.l, 1',11 l"'IU!rill.. 'II. 
• fli 1'''llIltrl' )'.1111 ~,Iklll . '>111' 1I.lIlh. 
I .• 'oo",": 'I'll/ttl· ~\nH 110\\,ul1 , \,(uI,d 1f1U'. It/I 10 1i,'tl: 
1',11 I ","dl 1(1..""1, ",llIi.' I'II1\j ,"",/ lilli' ("III ( •. lIhlll,IIIII, 
1.'01 Oil . hllllill It"'" 11.11" '\11111 , (1,,1/1/111111; 1'1 'IlY 
",I'hl'l Oil, 
."lil1lmin/:: f ;,,1 '"'" ",, 11/ 1/ ·,.1. 1111111 (.II'('III,IIUI , 
\li<l/:" \lUhl'IIl'. 1',. ",(,"1; 1',1\ KII\:",IIIJ,k. ,,,,,,,,I ,(/,," 
11t'1) 011.111.,. 111'1,\ '1t~I'.III",'n I llI1d ,,,W: . \1111 lin "'. 
hllll,h /fI"" I., •• 11.1l1/:1 I, Ikh"" ,.11\:",/11 , \'01 ['it 1111t d' 
\11111' \\"00<1 ft>lcI, 1'.11 \ltC Olllll'\:, ~.I"lh 1I0,1It1111,1I1. '>11. 
I ,llldl, .I",han 11.11 1:1". 
!lnJiviJuaL !lnterests · · · 
lying temptingly above liS, yeL reflected indistinctly 111 ollr e\er-
Illoving being, tb threads of individual inlerests isslle a challeng 
ror rulfillment. We grasp the, lines and weave thelll illto our 
person, di covering in ours lves the e hilaratinp; pride or sell'. 
expres lOn. 
\tIl it \ II( iollinn: / "/1 
1,1, leu, H,1I ),.11 ,I Ro c. 
I Illn. lilt 11 I III.II\.: . Yirginiol 
lIlIiI" 1I1.ld~. \1.11 'IIt ' I '\l 'Od} 
Hullin Clt.lpt"! (:\",il 
In\~ JOII 'In J 
1',,0 ili'lll of Ihl! Chllir 
Dehate Club 
Connie Dunlap. <://(/;, 111(/11 
l'hihhoph (Iuho \)1 I 1111 ~I 11.1111111111111. 
I, "llig /,0""",. "\lull 11,.1 .. 1./'" ,,f u/. 
(ilium 
(I \ ",It ,,01, /'IIIItI'1l1 
\ II'." Icon,.: I, It til light \1'"8 
"IIIII,'rel (.tlill "'1;1111111. I ""i , 
11,11 10"" "Jill" I'",,, , I )'''' I t1 c 10, 
n.Uh.lI,l Ro . .lIt< \1t'11l(l . 1),1I 
1 U III , /'11 ;d~,,'. 01 1,1t ItHt,f· 
II hi,..· ,.uk "', \, .. 1.. ',''''1 .. ", 
,C',Il' ", .III> 
Orchcsis: Fint row, 1I'/t /0 right: 
lilen C, iliad,. Sally ( ... iffith. Sandy 
f)oughlnn. 'iusan Dick. Susan 
McClain. Sheila ROlh , \ccolld ww: 
S~lIy CIat1pnc1". Marjie Sc II a IS, 
LII)(~a Rogt· .. ,. ' \ h a) C 1" \\' i I \n t1, 
l'r('\~dl'nt: "ann \\'ill.ml, Sa II y 
\1011 an, Anll 'I(Callle) , II 'Ien 
Bmwl1, .\"ot pirlilll'li \I,lIlha 'nne 
I)ollllim. h..llcn i'imlild Sand) 
Ludl"III , l.i"da Bowen , 
JloJlpoo[ : \111/n/: (;.11111 na, n(', 
/',nid,IIt \ tlllll/illg , Irfl /0 right: 
!'am I'bh, \nll HOlU , Lind!! 
\\ ;alll(·... 1)011,1 :\c,hill, (,\\;n 
COlilll. \Iim; 'Ie ,'I" S['phanie 
\1111 (h, ,\'ot IJ;(/url"ll: 'l}la 
1,1\)(', t. 
,\lliall«' h.tIIt.,i",: (.""11,, \\ '''0'' . I'll "'/'llt. \\'111 \1110' , 
/111' 1'1(1"/1111. .111,11 IIIad".II, 1"1< til 1\ 
\t' \ler' \ ' R ' r.c laoqul"n: [,"/t to ,;gllt. (;.1111) \\\ll'ck. , Sm .... ( •• 1\1111"1. \hll'lh,h ""I"ln , LI.IIIC R \\hllt'. 1'1t\;d,'IIt; Cllnli, 
'tilall\o;on. "hli\ f'IIC\OIl , 1'lt'lIa Illf,hbclK ' vi /';r(II/1't! ' "lIt'l\ ) II"I.HI. 
3toLLin 
ottroad 
CA PACE "wns 
]>/{'Sic/f"t, Holl"" II lirolld 1%2 
• ·01 /'.ctll.rti: 11\ 11111 
J);'I'ctor of I'll/I igll Stlld). 
L, /1 10 ,ighl: L('()lgia \I unlod., J.;l'Il) :\all, Lillda l.al!..I·Y. 
hLnqton Seme ter 
CCraJition5 ... 
woven into th spiri t of I lolli n .• th y I 'nd t h ' ,a T d 
all of the p.lSt to th' \ ibtallt cssenl"' 01 th' 1'1 'S 'Ill. 
' ] he) are tightl) ~pun tilloughout Olll t' istelllc, he 
coming more meaningful through lilll '. \ e lIIust pass 
OUl through til' gates with onl th' H'llll'llIhr.lIH ' oi 
their JIIcanin' 101 lI', io!' ,,·ilhin. the 1I.lclllioll\ 111 list 
lhcoli. 
().lIl. \))\ IIII,,·hlll". \ll\ 11.11) , \))\ () 11111"1 . \1)\ Pili'll 
I hell 
.1 fool, 1101 th.1l the 1.111 rhel ale 
IOIlI,. hilI th.1l .IIlIOllg th(,1lI 
.11 \\ hOIll wi,c 111'11 1.IlIgh." 
'ClIIlt: 1(0) 
John DOIlIlC) 
3iwu)rt't/l if/Iii (lrllJ hrillg, with it 
th' .lclH'nt of gl.lclll.IIIOII .ll1d the I>etl.1 al 
of IOOllllll.ltC\ 'lIrpl ''''ld c!"ill'''. l.olld 
IIIUS\( .llld l.\lIgl11u IC\ '1Ill'Iall' liolll 
BotC\()llll .• , the gl.llld old, '11101' heglll 
thcil llIl.d I ()() cia , at I (011 illS. 
in k e r :J)Cllj 
.. ~ I 'll nc\ ' I ((lIll ' on i\ I Ollc!l y l " I . d 11 \ I . I ' )UI il t · lH \\111 Ill ' sound 01 Ihc bell ' I 
I It .IPI't<lI .IIl( • of [iss ('I ".. . ,IIlC 
. . I . .)C\I ,IUX 11) he ' 
"H II( t . ( .I'S(·' \\l'l ' forgoll ' . 1 1 
\\ hit I of .1 "') '(' j.t! <\ '1) \\ / Cll 1Il I H: mad 
, • '. t e WCl ' ( f1 . 
11I g CHII \\.1 ' .l( nJSS tl" ,) , \\111(1 · 
I ' . 1!tea( ow, 1 1 I I ' I I , I t1 I n CHIt' '1 ' k . ' <II( 1I P 
,ok 1Il ,1II ! III CI lOp I.l' US Ihe 
Filling Ih air with singil1g and laughter, 
and aliI' stoma 'hs with It jed hi ken and 
Til1k r Da cak " w ' 11 ,1llsfonn 'd a dull 
o 'lOber day inlO Olle nc\er 10 b' forgot! n . 
Suddcnly il 'nd ·d and w ' were plumlllet-
ing ba k down 10 the C;UllPUS, IiI' 'd bUI 
well .t\sslIr ·d Ihill il had b ' ' II II!' I 'Sl 
Tinker Day '\ r. 
Kllell ... nlilh ( .. "11,,," ( 1,,10: 'fa/r,I, /f /1 /" 11 ,hI: I lit II I , 1I1,"~ , ,\IIIl( ' " lIugh'III, \IIIIt' ( ,;lll,w.,ud,l.cloil Ruffln ,Jelllllt' \\ a) 1,11111, ~ \\ ill Inll 
lallt/.II','.ul 11111', Irll,O 11 ,/.1. \I,,1I1t ()d"," , <', .. 1 111111111;(11 , 1,t',1 011 , " r "I,II1",1.'1I1t' (,Idllllll. Rnl>1I1 RUII , rl r/1I1', ~I II till I',,. "lilli, \11111 (111 • \1 " (1 ,III Iul" , S.III} Llillilio. ~1I'."1 S,'\dl'l, (, illll,1 Ill1l1glill'oOII . C,lI'ult 1'1I'lt'ltl \,(011 
Ir11 /11 rlg'" 1")1 C 1111'1" '11. "'"It. (,.h.""" :\1.11111 ,. J IUTI . \,ilgilli.l 1111111011. PegI(') llaillillg, ally IltH"lnll , 
Coti LLion 
CLub 
, ~llllill 'Illd ""ulI 1,,\111 I'''\I'UI , 1'lt',uklll \\ 11l,lnll. , 
) 
s 
I h ' otle hUlldred 'l1ld ( 
01 (h,lIIes Il'"is C', k OTl} . tl.'ircI billhd,l\ 
I I . 0(. 'W ' IS I 1 
, , >t U,lr) !! I 1 (I( " . ,(e ' >t ,11 'd Oil 
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